Records of initial vegetation in 1954 at the establishment of the Hiruzen Experimental Forest, early afforestation and several forest research sites by Hashizume, Hayato
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本
研
究
資
料
は
、
1
9
5
4
年
に
開
設
さ
れ
た
鳥
取
大
学
農
学
部
附
属
蒜
山
演
習
林
に
お
け
る
初
期
の
植
生
、
造
林
事
業
、
設
定
さ
れ
た
試
験
地
の
記
録
で
あ
る
。
鳥
取
大
学
へ
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管
前
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旧
陸
軍
胴
地
時
代
の
利
用
状
況
、
演
習
林
開
設
当
時
の
植
生
状
況
、
蒜
山
演
習
林
に
お
け
る
初
期
の
造
林
事
業
、
蒜
山
演
習
林
・
三
朝
演
習
林
・
溝
口
演
習
林
に
お
け
る
各
種
試
験
地
の
設
定
状
況
に
つ
い
て
、
地
形
図
・
樹
木
配
置
図
・
各
種
試
験
区
の
設
定
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関
す
る
表
・
試
験
地
台
帳
を
用
い
て
詳
細
に
記
載
し
た
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詰
隼
人
1
．
は
じ
め
に
多 ］
　
鳥
取
大
学
蒜
山
演
習
林
は
、
昭
和
2
9
年
（
1
9
5
4
年
）
に
、
川
上
村
内
の
林
地
3
6
0
h
a
が
旧
大
蔵
省
よ
り
旧
文
部
省
に
移
管
さ
れ
て
設
立
さ
れ
た
。
筆
者
は
昭
和
2
8
年
か
ら
3
2
年
ま
で
5
年
間
蒜
山
演
習
林
主
任
を
兼
務
し
、
同
演
習
林
の
整
備
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
そ
の
後
広
葉
樹
開
発
実
験
室
の
責
任
者
と
し
て
試
験
地
の
設
定
に
努
力
し
て
き
た
が
、
平
成
7
年
に
停
年
に
よ
り
退
職
し
た
。
退
職
に
当
た
り
各
試
験
地
に
標
柱
を
立
て
、
ま
た
試
験
地
台
帳
一
綴
り
を
蒜
山
演
習
林
事
務
所
に
保
管
し
て
い
る
が
、
試
験
地
の
場
所
、
試
験
木
の
配
置
、
配
列
、
植
裁
材
料
な
ど
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
し
て
お
ら
ず
、
筆
者
以
外
の
者
が
こ
れ
ら
の
試
験
地
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
困
難
を
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
と
思
い
、
書
き
残
し
た
記
録
と
過
去
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
整
理
し
た
。
林
業
は
成
果
が
出
る
ま
で
に
長
期
聞
を
要
す
る
。
蒜
山
演
習
林
は
設
立
後
す
で
に
4
8
年
を
経
過
し
、
最
初
に
植
裁
し
た
ス
ギ
林
は
伐
期
に
達
し
て
い
る
が
幼
齢
林
も
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
地
が
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
更
に
長
期
間
の
試
験
を
要
す
る
。
誰
も
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
記
録
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
設
定
者
の
責
務
と
考
え
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
記
録
の
整
理
に
当
た
っ
て
は
長
年
筆
者
と
共
に
試
験
地
の
設
定
に
関
わ
っ
て
き
た
元
主
任
福
富
章
氏
（
川
上
村
在
住
）
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
蒜
山
演
習
林
に
保
管
し
て
い
る
試
験
地
台
帳
は
福
富
章
氏
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
6
3
年
以
降
は
筆
者
が
記
録
し
た
。
　
蒜
山
演
習
林
、
三
朝
演
習
林
、
溝
口
演
習
林
に
は
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
植
裁
試
験
地
が
数
多
く
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
多
く
の
方
々
が
こ
れ
を
利
用
し
て
成
果
を
出
し
て
下
さ
る
よ
う
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
注
意
）
本
演
習
林
に
設
定
さ
れ
て
い
る
試
験
地
を
調
査
す
る
際
に
は
、
試
験
地
台
帳
と
試
験
地
の
設
定
記
録
を
見
て
場
所
、
植
裁
材
料
の
配
置
、
配
列
、
採
種
（
穂
）
源
、
育
苗
法
、
植
裁
方
式
、
保
育
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
。
］
ぶ診影
I
I
．
旧
陸
軍
用
地
の
利
用
状
況
　
明
治
3
1
年
に
軍
馬
育
成
牧
場
と
す
る
た
め
に
旧
徳
田
村
（
現
在
の
川
上
村
）
地
内
9
1
9
町
歩
（
内
上
徳
山
分
3
7
4
町
歩
、
三
平
地
区
1
4
0
町
歩
）
が
国
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
。
明
治
3
2
年
に
陸
軍
箪
馬
補
充
部
大
山
支
部
旭
川
派
出
部
が
置
か
れ
、
土
塁
や
畜
舎
が
建
設
さ
れ
た
。
大
正
6
年
に
派
出
部
は
大
山
支
部
へ
引
き
揚
げ
、
育
成
牧
場
は
廃
止
に
な
っ
た
。
そ
の
後
軍
用
地
は
地
元
へ
払
い
下
げ
の
話
が
出
た
が
、
価
格
の
こ
と
で
手
が
出
ず
、
民
間
の
資
本
家
が
買
い
受
け
、
昭
和
2
年
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
三
平
地
区
は
地
元
の
延
助
、
天
王
部
落
が
借
り
受
け
、
牛
馬
の
放
牧
場
に
使
用
し
て
き
た
。
昭
和
1
0
年
に
蒜
山
原
陸
軍
演
習
場
設
置
の
た
め
に
川
上
、
八
束
両
村
の
5
，
4
0
0
町
歩
が
陸
軍
省
に
接
収
さ
れ
た
。
し
か
し
、
演
習
に
支
障
の
な
い
限
り
に
お
い
て
採
草
放
牧
に
利
用
し
、
樹
木
の
薪
炭
材
と
し
て
の
利
用
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
2
0
年
、
敗
戦
と
と
も
に
旧
軍
用
地
は
大
蔵
省
普
通
財
産
と
な
り
、
国
有
地
に
監
視
人
（
福
原
氏
）
が
置
か
れ
て
管
理
さ
れ
た
が
、
採
草
、
放
牧
、
薪
炭
材
の
伐
採
等
は
従
来
の
慣
行
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
　
主
な
地
区
の
利
用
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
図
4
に
A
B
，
C
，
D
，
E
で
位
置
を
示
し
て
あ
る
。
　
A
　
三
平
（
ミ
ヒ
ラ
）
地
区
…
　
昭
和
2
0
年
頃
ま
で
和
牛
の
放
牧
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
横
手
道
か
ら
上
は
　
　
毎
年
山
焼
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
　
B
．
天
谷
（
テ
ン
ダ
ニ
）
地
区
…
　
　
昭
和
1
2
年
に
山
乗
茂
衛
氏
が
大
同
合
資
よ
り
木
材
を
買
い
取
り
、
昭
和
　
　
1
2
年
か
ら
1
5
年
の
間
に
ク
リ
材
（
枕
木
）
、
ナ
ラ
材
（
柄
物
）
を
伐
採
し
た
。
　
C
．
西
の
谷
地
区
…
　
　
昭
和
9
年
に
法
華
嘉
蔵
氏
が
大
同
合
資
よ
り
木
材
を
買
い
取
り
、
昭
和
9
年
か
ら
］
6
　
　
年
の
問
に
ナ
ラ
材
（
柄
物
、
船
の
甲
板
、
木
炭
）
を
伐
採
し
た
。
西
の
谷
本
谷
と
鍛
冶
屋
谷
の
合
流
点
（
現
　
　
在
の
堰
堤
の
所
）
に
移
動
式
製
材
所
が
あ
っ
た
。
　
D
．
西
の
谷
和
牛
放
牧
地
…
　
　
軍
馬
育
成
牧
場
廃
止
後
苗
代
部
落
が
借
り
受
け
、
和
牛
の
放
牧
に
使
用
し
た
。
M
　
　
　
◇
…
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ぶ
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§
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＝
一
烏
取
大
学
辰
ゴ
’
。
b
蒜
山
演
1
習
林
の
困
。
量
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
1
3
　
昭
和
3
3
年
ま
で
毎
年
山
焼
（
火
入
れ
）
が
行
わ
れ
た
が
、
事
故
が
あ
り
、
昭
和
3
4
年
以
降
山
焼
き
を
中
止
　
し
た
。
和
牛
の
放
牧
は
そ
の
後
1
0
年
ぐ
ら
い
続
い
た
。
E
．
苗
代
（
ナ
ワ
シ
ロ
）
谷
カ
ヤ
刈
り
場
…
　
苗
代
地
区
民
の
カ
ヤ
刈
り
場
で
、
昭
和
3
3
年
ま
で
毎
年
山
焼
　
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
カ
ヤ
の
必
要
な
人
は
そ
の
後
も
刈
り
取
り
を
行
っ
て
い
た
。
I
I
I
．
蒜
山
演
習
林
開
設
当
時
の
植
生
の
状
況
　
鳥
取
大
学
農
学
部
演
習
林
報
告
第
／
号
（
1
9
5
8
）
に
よ
る
と
、
開
設
当
初
の
演
習
林
内
の
植
生
状
態
を
次
の
四
つ
に
分
け
て
い
る
（
図
一
1
参
照
）
。
　
1
．
草
本
を
優
占
種
と
し
少
数
の
短
i
小
灌
木
を
散
生
的
に
混
生
す
る
地
域
…
　
　
演
習
林
の
最
北
端
大
平
か
ら
　
　
瓜
菜
沢
牧
場
へ
の
入
口
付
近
の
稜
線
〔
1
9
林
班
へ
、
チ
小
班
、
2
6
林
班
ロ
、
ハ
小
班
、
2
9
林
班
ロ
小
班
、
　
　
3
0
林
班
へ
、
ト
、
ホ
、
二
小
班
な
ど
〕
は
瓜
菜
沢
牧
場
の
山
焼
き
の
延
焼
に
よ
り
ス
ス
キ
や
サ
サ
地
と
な
　
　
り
、
そ
の
中
に
カ
シ
ワ
や
タ
ニ
ウ
ツ
ギ
が
散
生
し
て
い
た
。
池
が
平
（
1
1
林
班
二
小
班
）
、
天
谷
谷
筋
G
O
、
　
　
1
1
，
1
2
林
班
の
谷
筋
）
、
建
石
が
平
の
平
坦
地
（
6
，
1
0
林
班
の
平
坦
地
）
、
川
上
谷
谷
筋
（
7
林
班
の
谷
筋
）
　
　
な
ど
の
カ
ヤ
場
は
地
元
民
の
採
草
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
　
2
，
ク
リ
を
イ
云
占
種
と
し
、
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
等
を
混
生
す
る
広
芸
樹
林
の
地
域
…
　
　
建
石
が
平
奥
地
、
天
　
　
谷
谷
筋
の
北
向
斜
面
（
1
0
、
1
1
，
1
2
林
班
）
な
ど
で
、
鉄
道
の
枕
木
採
取
後
の
ク
リ
の
不
良
木
が
純
林
状
　
　
に
残
っ
て
い
た
。
　
3
。
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
を
優
占
種
と
す
る
広
葉
樹
林
の
地
域
…
　
　
川
上
村
、
天
谷
、
楢
尾
畝
、
宿
浪
小
谷
、
　
　
西
の
谷
の
一
部
な
ど
は
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
が
優
占
し
、
下
木
と
し
て
カ
シ
ワ
を
混
交
し
て
い
た
。
　
4
．
ア
カ
マ
ツ
を
屋
占
種
と
す
る
地
域
…
　
　
内
海
糺
（
ウ
ツ
ミ
タ
ワ
）
周
辺
、
建
石
が
平
土
塁
付
近
、
池
が
　
　
平
土
塁
付
近
に
は
ア
カ
マ
ツ
の
大
径
木
が
数
本
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
と
に
現
在
の
3
、
4
林
　
　
班
、
6
、
7
，
1
0
林
班
の
ア
カ
マ
ツ
林
は
天
然
更
新
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
5
，
そ
の
他
…
2
3
林
班
の
ブ
ナ
林
、
ミ
ズ
メ
林
は
伐
採
を
免
れ
た
大
径
母
樹
か
ら
更
新
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
3
2
，
3
3
，
3
4
林
班
の
コ
ナ
ラ
林
は
、
昭
和
3
4
年
以
降
（
山
焼
き
を
中
止
し
て
か
ら
）
に
更
新
し
た
も
の
と
　
　
思
わ
れ
る
（
昭
和
2
8
年
頃
は
カ
ヤ
場
で
あ
っ
た
）
。
W
．
蒜
山
演
習
林
の
初
期
の
造
林
事
業
　
造
林
事
業
は
最
初
昭
和
2
8
年
に
川
上
谷
入
口
第
1
林
班
ヌ
小
班
に
行
っ
た
。
次
い
で
天
谷
筋
に
炭
窯
を
築
い
て
炭
焼
き
し
な
が
ら
造
林
を
進
め
た
。
川
上
谷
は
炭
窯
を
2
基
築
き
、
奥
地
は
中
原
部
落
に
払
い
下
げ
し
て
1
2
林
班
か
ら
順
次
ス
ギ
、
カ
ラ
マ
ツ
、
ヒ
ノ
キ
を
植
裁
し
た
。
宿
浪
小
谷
は
徳
山
部
落
へ
払
い
下
げ
し
、
炭
焼
き
を
し
な
が
ら
跡
地
に
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
を
植
裁
し
た
。
　
一
般
造
林
に
用
い
た
種
苗
　
カ
ラ
マ
ツ
…
松
本
市
の
種
苗
店
か
ら
種
子
を
購
入
し
、
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
て
植
林
に
用
い
た
。
ス
　
　
ギ
…
天
谷
1
2
林
班
イ
小
班
の
谷
筋
平
坦
地
の
ス
ギ
林
は
沖
の
山
ス
ギ
さ
し
木
苗
を
植
裁
し
た
も
の
で
、
　
　
　
　
倉
吉
市
の
山
本
苗
圃
か
ら
苗
木
を
購
入
し
た
。
そ
の
他
の
天
谷
の
ス
ギ
林
は
川
上
村
森
林
組
合
か
　
　
　
　
　
ら
の
購
入
苗
で
、
ボ
カ
ス
ギ
（
1
］
林
班
、
イ
小
班
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
1
1
林
班
イ
小
班
と
1
2
　
　
　
　
林
班
イ
小
班
の
境
界
付
近
に
沖
の
山
ス
ギ
さ
し
木
苗
の
植
裁
地
が
あ
る
。
ヒ
ノ
キ
…
天
谷
、
川
上
谷
、
宿
浪
小
谷
お
よ
び
6
林
班
の
ヒ
ノ
キ
林
は
、
試
験
地
を
除
き
森
林
組
合
か
ら
の
　
　
　
　
購
入
苗
で
あ
る
。
一
シh
1
4
橋
詰
隼
人
V
．
蒜
山
演
習
林
針
葉
樹
試
験
地
の
設
定
状
況
（
表
一
］
）
一
㍗
．
］
（
1
）
台
帳
番
号
L
　
ス
ギ
在
来
品
種
植
裁
試
験
地
　
場
所
二
第
1
6
林
班
イ
小
班
、
面
積
1
．
3
0
h
a
、
昭
和
3
1
年
（
1
9
5
6
）
4
月
設
定
。
沖
の
山
ス
ギ
実
生
苗
ほ
　
か
3
品
種
を
植
裁
。
各
品
種
の
配
置
は
台
帳
の
見
取
図
を
参
照
の
こ
と
（
4
1
頁
）
。
　
植
裁
材
料
：
　
　
麟
沖
の
山
ス
ギ
実
生
苗
…
　
　
鳥
取
大
学
農
学
部
（
鳥
取
市
吉
方
）
林
学
科
苗
畑
の
周
囲
に
防
風
用
に
斉
　
　
　
藤
雄
一
教
授
が
植
え
て
い
た
沖
の
山
ス
ギ
数
本
か
ら
種
子
を
と
り
、
蒜
山
演
習
林
内
海
谷
（
ウ
ツ
ミ
ダ
ニ
）
　
　
　
の
苗
畑
（
現
在
の
車
庫
の
所
）
で
育
苗
し
、
3
年
生
苗
を
植
裁
し
た
。
　
　
働
沖
の
山
ス
ギ
青
挿
苗
…
　
　
岸
本
潤
主
任
が
鳥
取
県
智
頭
町
か
ら
持
ち
帰
り
、
事
務
所
の
敷
地
内
に
植
　
　
　
え
て
い
た
台
木
よ
り
穂
木
を
と
り
、
挿
木
し
た
。
採
穂
台
木
は
1
0
本
以
上
あ
っ
た
。
2
年
生
青
挿
苗
を
　
　
　
植
裁
し
た
。
　
　
㊥
新
庄
ス
ギ
赤
挿
苗
…
　
　
朝
鍋
鷲
ケ
山
及
び
新
庄
村
野
土
呂
側
の
国
六
林
業
K
K
の
天
然
ス
ギ
の
伏
条
　
　
　
枝
を
と
り
、
事
務
所
の
苗
畑
で
挿
木
し
た
。
2
年
生
苗
を
植
裁
し
た
。
　
　
㊧
地
ス
ギ
実
生
苗
…
　
　
川
上
谷
入
口
（
第
1
林
班
の
反
対
側
）
の
官
行
造
林
の
ス
ギ
林
（
約
4
0
年
生
）
　
　
　
の
数
本
か
ら
種
子
を
と
り
、
事
務
所
の
苗
畑
で
育
苗
し
た
。
3
年
生
苗
を
植
裁
し
た
。
　
　
　
　
地
杉
実
生
林
は
現
在
の
林
道
か
ら
下
の
斜
面
で
、
谷
筋
の
平
坦
地
の
ス
ギ
林
は
沖
の
山
ス
ギ
挿
木
林
　
　
　
で
あ
る
。
倉
吉
市
の
山
本
苗
圃
か
ら
購
入
し
た
い
わ
ゆ
る
山
本
沖
の
山
ス
ギ
の
2
年
生
青
挿
苗
を
植
裁
　
　
　
し
た
。
　
保
育
：
下
刈
り
、
雪
起
こ
し
を
数
年
間
、
枝
打
ち
を
2
回
、
間
伐
を
2
回
（
林
道
よ
り
下
側
の
平
坦
地
）
行
っ
た
。
｛§き
〉
②
　
台
帳
番
号
2
．
ス
ギ
次
代
検
定
林
　
場
所
：
第
1
1
林
班
イ
小
班
内
、
面
積
0
。
8
0
h
a
、
昭
和
4
5
年
（
1
9
7
0
）
1
2
月
設
定
。
　
　
ク
モ
ト
オ
シ
ス
ギ
ほ
か
鳥
取
県
、
兵
庫
県
、
京
都
府
、
及
び
石
川
県
で
選
抜
さ
れ
た
精
英
樹
の
さ
し
木
苗
　
3
0
品
種
を
列
状
に
、
1
列
2
0
本
ず
つ
植
裁
し
た
（
見
取
り
図
参
照
）
。
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
の
間
に
対
照
木
（
沖
　
の
山
ス
ギ
挿
木
苗
）
を
列
状
に
植
林
し
た
。
平
坦
地
と
傾
斜
地
の
2
回
反
復
区
を
設
け
た
。
精
英
樹
の
苗
木
　
は
鳥
取
県
林
業
試
験
場
よ
り
提
供
さ
れ
た
2
年
生
さ
し
木
苗
で
あ
る
。
対
照
木
は
沖
の
山
ス
ギ
さ
し
木
苗
（
倉
　
吉
市
山
本
苗
圃
産
）
で
あ
る
。
精
英
樹
の
発
根
が
悪
く
、
成
長
不
良
の
も
の
が
多
く
、
検
定
林
と
し
て
の
価
　
値
は
な
い
。
③
　
台
帳
番
号
3
．
北
山
ス
ギ
F
1
交
配
種
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
2
0
林
班
へ
小
班
、
面
積
O
．
5
h
a
、
昭
和
5
1
年
（
1
9
7
6
）
1
0
月
設
定
。
　
　
昭
和
4
8
年
に
鳥
取
大
学
農
学
部
樹
木
園
（
湖
山
町
）
で
人
工
交
配
し
、
湖
山
苗
畑
で
育
苗
し
た
3
年
生
　
実
生
苗
を
昭
和
5
1
年
1
0
月
に
植
裁
し
た
。
　
　
人
工
交
配
に
用
い
た
品
種
は
、
京
都
府
京
北
町
の
山
本
末
治
氏
の
天
然
し
ぼ
ス
ギ
見
本
林
よ
り
選
抜
し
て
　
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
。
供
試
晶
種
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
O
北
山
特
1
号
…
　
　
天
然
し
ぼ
の
品
種
で
は
な
い
が
、
枝
張
り
は
偏
碕
せ
ず
、
幹
は
正
円
、
通
直
完
満
、
　
　
　
床
柱
あ
る
い
は
磨
き
丸
太
用
の
晶
種
で
あ
る
。
　
　
●
北
山
1
号
…
出
し
ぼ
の
晶
種
で
、
大
型
の
こ
ぶ
状
の
絞
が
で
る
。
天
然
し
ぼ
品
種
芳
兵
衛
に
似
て
い
る
。
　
　
O
北
山
2
号
…
　
　
入
り
し
ぼ
の
品
種
で
、
溝
状
に
絞
が
出
る
。
　
　
④
ク
モ
ト
オ
シ
（
雲
通
）
ス
ギ
…
　
　
武
藤
晶
雄
氏
が
選
抜
し
た
成
長
の
早
い
ス
ギ
品
種
。
　
　
な
お
、
北
山
ス
ギ
の
品
種
名
は
当
方
で
命
名
し
た
も
の
で
、
山
本
末
治
氏
の
命
名
し
た
も
の
で
は
な
い
。
一
ぐ
ジ
…
一
※
M
澱
w
×
㌻
タ
ー
、
膠
岬
ざ
　
＝
▽
‘
　
　
　
灘
泣
↓
、
へ
　
撚
．
．
＿
．
工
z
　
　
〃
　
工
〆
鍬
　
．
／
が
鳥
取
大
学
農
学
｝
い
i
l
l
演
習
1
味
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
友
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
1
5
　
植
裁
本
数
は
、
①
北
山
2
x
北
山
1
（
7
2
0
本
）
、
②
北
山
］
x
北
山
2
（
7
0
本
）
、
③
北
山
2
自
殖
（
7
0
本
）
、
④
北
山
1
x
北
山
特
1
（
2
0
本
）
、
⑤
北
山
2
x
北
山
特
1
（
4
0
本
）
、
⑥
北
山
特
1
x
北
山
1
（
5
0
本
）
、
⑦
北
山
特
1
x
北
山
2
（
4
0
本
）
、
⑧
北
山
2
自
然
交
配
（
4
0
本
）
、
⑨
北
山
2
x
雲
通
（
4
0
本
）
、
合
計
1
，
0
9
0
本
で
あ
る
。
烏
取
県
八
束
町
の
坂
尾
裕
正
氏
と
共
同
研
究
し
て
お
り
、
人
工
交
配
苗
木
1
，
0
0
0
本
を
坂
尾
裕
I
E
氏
の
山
林
に
植
裁
し
た
。
各
交
配
苗
木
の
植
裁
位
置
は
見
取
図
に
書
い
て
あ
る
（
台
帳
参
照
）
。
（
4
）
台
帳
番
号
4
．
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
1
9
林
班
ホ
小
班
内
、
面
積
0
．
3
0
h
a
、
昭
和
5
3
年
（
1
9
7
8
）
1
月
設
定
。
　
　
坂
［
日
1
号
ほ
か
8
品
種
（
計
9
品
種
）
を
用
い
、
1
列
に
3
0
本
植
裁
し
た
。
3
回
繰
り
返
し
で
、
1
号
区
、
　
2
号
区
、
3
号
区
の
3
区
を
設
け
た
（
台
帳
の
配
置
図
参
照
）
。
苗
木
は
関
西
林
木
育
種
場
山
陰
支
場
よ
り
提
　
供
さ
れ
た
。
3
年
生
実
生
苗
で
あ
る
。
母
樹
の
記
録
は
関
西
林
木
育
種
場
（
現
、
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
関
西
　
育
種
場
）
に
あ
る
。
（
5
）
台
帳
番
号
5
．
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
1
1
林
班
二
小
班
、
面
積
2
．
9
0
h
a
、
昭
和
5
4
年
（
1
9
7
9
）
1
0
月
設
定
。
舞
鶴
1
号
、
東
伯
2
号
、
　
出
石
1
号
、
八
頭
1
号
、
城
崎
2
号
の
5
品
種
の
系
統
苗
（
合
計
1
9
系
統
）
を
用
い
、
1
列
に
3
0
本
ず
つ
、
　
2
～
4
列
植
裁
し
、
各
系
統
の
植
裁
列
の
間
に
在
来
品
種
（
対
照
木
）
を
1
列
入
れ
て
い
る
。
2
回
反
復
で
、
　
下
段
と
一
ヒ
段
の
2
区
を
設
け
て
い
る
（
配
列
図
参
照
）
。
植
裁
本
数
3
，
4
2
0
本
。
関
西
林
木
育
種
場
よ
り
種
　
子
を
購
入
し
、
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
た
。
3
年
生
実
生
苗
を
植
裁
。
種
子
は
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
に
ジ
ベ
　
レ
リ
ン
処
理
し
て
着
花
さ
せ
、
採
種
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑥
　
台
帳
番
号
6
，
ヒ
ノ
キ
挿
木
苗
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
1
8
林
班
へ
小
班
、
面
積
0
．
3
2
h
a
、
昭
和
5
5
年
（
1
9
8
0
）
1
0
月
設
定
。
3
0
列
、
9
0
0
本
植
裁
。
　
　
苗
木
は
鳥
取
県
智
頭
町
森
林
組
合
よ
り
購
入
し
た
。
超
低
台
式
採
穂
園
か
ら
穂
木
を
と
り
、
さ
し
木
し
た
　
も
の
で
あ
る
。
（
7
）
台
帳
番
号
7
．
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
1
8
林
班
ル
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
6
年
（
1
9
8
1
）
1
0
月
設
定
。
　
　
E
l
野
1
号
、
　
E
I
野
5
号
（
2
区
）
、
八
頭
1
号
、
八
頭
2
号
、
東
伯
2
号
、
朝
来
1
号
、
3
号
、
4
号
（
2
　
区
）
、
出
石
1
号
、
2
号
、
豊
岡
2
号
、
綾
部
1
号
、
坂
田
1
号
、
城
崎
2
号
、
峰
山
］
号
、
鳥
取
署
1
0
2
　
号
の
計
1
6
系
統
を
用
い
、
日
野
5
号
と
朝
来
4
号
は
2
回
反
復
し
、
計
1
8
系
統
区
を
設
け
、
1
系
統
を
2
　
列
に
谷
筋
か
ら
尾
根
へ
斜
面
に
沿
っ
て
植
裁
し
て
い
る
。
植
裁
本
奴
は
合
計
1
コ
8
8
本
で
あ
る
。
関
西
林
木
　
育
種
場
よ
り
種
子
を
購
入
し
、
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
、
3
年
生
実
生
苗
を
植
裁
し
た
。
三
朝
演
習
林
第
7
　
林
班
ト
小
班
に
同
様
の
試
験
地
を
設
定
し
て
い
る
。
（
8
）
台
帳
番
号
8
、
9
　
北
山
ス
ギ
交
配
品
種
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
］
8
林
班
チ
、
ヌ
小
班
、
面
積
0
．
6
0
h
a
、
昭
和
5
7
年
（
1
9
8
2
）
1
0
月
と
昭
和
5
8
年
（
1
9
8
3
）
　
年
4
月
設
定
。
　
　
昭
和
5
3
年
3
月
に
鳥
取
大
学
農
学
部
樹
木
園
で
人
工
交
配
し
、
湖
山
苗
畑
で
育
苗
し
た
3
年
生
実
生
苗
　
を
昭
和
5
7
年
1
0
月
と
昭
和
5
8
年
4
月
に
蒜
山
演
習
林
に
植
裁
し
た
。
人
工
交
配
に
用
い
た
品
種
は
台
帳
　
番
号
3
に
記
載
し
た
北
山
ス
ギ
天
然
し
ぼ
品
種
を
含
む
次
の
6
品
種
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
④
北
山
特
1
号
…
　
　
天
然
し
ぼ
の
品
種
で
は
な
い
が
、
形
質
優
良
で
床
柱
用
の
品
種
で
あ
る
。
一
診　
1
6
橋
詰
隼
人
　
麟
北
山
1
号
…
　
　
出
し
ぼ
の
品
種
　
⑱
北
山
2
号
…
　
　
入
り
し
ぼ
の
品
種
　
鯵
北
山
5
号
…
　
　
入
り
し
ぼ
の
品
種
、
成
長
は
遅
い
。
　
愚
杉
坂
1
号
…
京
北
町
の
山
本
末
治
氏
が
北
山
の
杉
坂
で
選
抜
し
た
入
り
し
ぼ
の
品
種
で
、
成
長
は
遅
い
。
　
働
八
東
1
号
（
記
号
H
1
）
…
　
　
鳥
取
県
八
東
町
の
坂
尾
裕
正
氏
が
選
抜
し
た
出
し
ぼ
の
品
種
。
　
麟
智
頭
1
号
（
記
号
C
1
）
…
　
鳥
取
県
智
頭
町
森
林
組
合
の
前
橋
康
夫
氏
が
選
抜
し
た
天
然
し
ぼ
の
品
種
。
　
　
入
り
し
ぼ
で
、
材
は
や
や
黒
っ
ぽ
い
。
　
総
ク
モ
ト
オ
シ
（
雲
通
）
ス
ギ
…
　
武
藤
品
雄
氏
が
選
抜
し
た
品
種
。
　
3
6
組
合
せ
の
う
ち
、
3
4
組
合
せ
2
，
3
8
3
本
を
蒜
山
演
習
林
へ
、
1
1
組
合
せ
8
7
5
本
を
八
東
町
の
坂
尾
裕
正
氏
へ
送
付
し
た
（
表
一
1
、
表
一
2
）
。
各
組
合
せ
の
植
裁
配
列
は
台
帳
N
o
、
8
と
N
o
9
に
示
し
て
あ
る
。
鳥　／／謬
⑨
　
台
帳
番
号
1
0
．
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
　
場
所
：
第
2
1
林
班
ヌ
小
班
、
面
積
○
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
8
年
（
1
9
8
3
）
1
0
月
設
定
。
　
　
鳥
取
大
学
農
学
部
苗
畑
内
の
ス
ギ
精
英
樹
採
穂
園
3
3
ク
ロ
ー
ン
か
ら
穂
木
を
と
り
、
さ
し
木
苗
を
養
成
　
し
た
。
記
録
に
よ
る
と
合
計
L
6
1
0
本
を
蒜
山
演
習
林
へ
送
付
し
、
1
回
床
替
2
年
生
苗
を
植
裁
し
て
い
る
。
　
各
ク
ロ
ー
ン
の
植
裁
本
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
各
ク
ロ
ー
ン
を
1
列
ま
た
は
3
列
に
斜
面
方
向
に
列
状
に
植
　
裁
し
て
い
る
。
実
生
ス
ギ
の
対
照
区
は
な
い
。
同
じ
ク
ロ
ー
ン
を
用
い
た
検
定
林
は
三
朝
演
習
林
に
も
設
覆
　
し
た
。
　
　
供
試
精
英
樹
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
京
都
府
で
選
抜
…
　
宮
津
1
号
、
京
北
3
号
、
園
部
2
、
3
，
1
0
号
、
綾
部
1
、
3
号
、
福
知
山
2
号
。
　
　
　
兵
庫
県
で
選
抜
…
　
　
朝
来
7
号
。
　
　
　
鳥
取
県
で
選
抜
…
　
　
八
頭
2
、
9
号
、
東
伯
4
号
、
日
野
4
、
7
、
8
、
9
、
1
1
、
1
2
、
1
5
号
。
　
　
　
島
根
県
で
選
抜
…
　
　
那
賀
2
号
、
邑
智
5
号
、
仁
多
2
号
、
太
田
3
号
、
鹿
足
3
、
4
号
。
　
　
　
大
阪
営
林
局
選
抜
…
　
　
金
沢
署
1
0
3
号
、
鳥
取
署
1
0
3
、
1
0
4
号
、
松
江
署
2
、
3
、
4
、
5
号
、
E
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
署
3
号
。
　
　
3
3
ク
ロ
ー
ン
の
配
列
図
は
台
帳
1
0
に
示
し
て
あ
る
。
1
ご
⑬
　
台
帳
番
号
1
1
．
南
郷
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
1
8
林
班
オ
小
班
、
面
積
0
．
1
0
h
a
、
昭
和
5
8
年
（
］
9
8
3
）
］
O
月
設
定
。
　
　
熊
本
県
阿
蘇
郡
高
森
町
の
篤
林
家
馬
原
広
男
氏
よ
り
ナ
ン
ゴ
ウ
ヒ
の
挿
木
苗
3
0
0
本
を
購
入
し
た
。
3
0
　
本
ず
つ
斜
面
方
向
に
1
0
列
植
裁
し
て
い
る
。
①
～
④
の
標
柱
が
打
っ
て
あ
る
。
（
ω
　
台
帳
番
号
1
2
．
ス
ギ
晶
種
別
見
本
林
　
場
所
：
第
1
0
林
班
ヨ
小
班
、
面
積
0
．
3
0
h
a
、
昭
和
5
9
年
（
1
9
8
4
）
1
0
月
設
定
。
　
　
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
1
5
品
種
（
石
川
1
］
号
ほ
か
）
、
ヒ
ノ
デ
ス
ギ
、
ヤ
ブ
ク
グ
リ
、
ヒ
ズ
モ
ス
ギ
、
北
山
　
特
1
号
お
よ
び
、
北
山
5
号
は
2
年
生
さ
し
木
苗
を
植
裁
し
た
。
ス
ト
ロ
ー
ブ
マ
ツ
は
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
　
州
産
の
種
子
、
日
本
カ
ラ
マ
ツ
及
び
F
1
カ
ラ
マ
ツ
（
グ
イ
マ
ツ
x
ニ
ホ
ン
カ
ラ
マ
ツ
）
は
北
海
道
庁
北
見
林
　
務
署
新
田
季
利
氏
よ
り
送
付
さ
れ
た
種
子
。
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
見
本
林
の
植
裁
本
数
は
3
7
系
統
8
4
0
　
本
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
2
）
台
帳
番
号
1
3
．
木
曽
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
　
場
所
：
第
2
0
林
班
ハ
小
班
内
、
面
積
0
．
2
0
h
a
、
昭
和
5
9
年
（
1
9
8
4
）
1
0
月
設
定
。
一
一
。
＝
＿
炎
テ
×
．
＿
’
づ
．
　
z
M
＼
メ
　
ひ
　
　
．
　
　
㈹
（
　
　
．
　
’
へ
Z
z
㌘
獺
　
　
二
＾
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
匿
1
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
1
7
　
　
段
戸
国
有
林
産
、
坂
下
営
林
署
お
よ
び
東
濃
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
3
品
種
の
計
5
系
統
を
植
裁
し
て
い
る
。
　
　
　
東
濃
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
　
　
　
　
恵
那
1
号
…
　
　
恵
那
市
東
野
町
保
古
山
で
選
抜
。
　
　
　
　
恵
那
2
号
…
　
　
恵
那
市
串
原
村
上
沢
で
選
抜
。
　
　
　
　
恵
那
3
号
…
　
　
恵
那
市
長
島
町
正
家
入
会
鍋
山
で
選
抜
。
　
東
濃
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
の
種
子
は
岐
阜
県
林
業
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
て
入
手
し
た
。
各
晶
種
と
も
種
子
5
0
g
を
蒜
山
演
習
林
の
苗
畑
へ
播
種
し
、
3
年
生
苗
を
山
出
し
し
た
。
種
子
の
発
芽
率
は
2
5
％
で
あ
っ
た
。
植
裁
本
数
は
合
計
3
6
0
本
で
あ
る
。
⑬
　
台
帳
番
号
1
4
　
段
戸
国
有
林
産
ヒ
ノ
キ
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
5
林
班
二
小
班
内
、
面
積
○
．
2
h
a
、
昭
和
6
0
年
（
1
9
8
5
）
1
0
月
設
定
。
　
　
種
子
の
入
手
経
路
は
不
明
。
段
戸
国
有
林
で
採
取
し
た
混
合
種
子
と
思
う
。
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
　
造
林
し
た
。
2
4
1
本
を
2
0
列
、
列
状
に
植
栽
し
て
い
る
。
（
凶
　
台
帳
番
号
1
5
　
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
0
林
班
イ
小
班
内
、
面
積
0
3
h
a
、
昭
和
6
1
年
（
］
9
8
6
）
1
1
月
設
定
。
　
　
柳
井
2
号
、
姥
ケ
原
1
号
、
3
号
、
山
口
3
号
、
南
山
4
号
の
5
系
統
は
関
西
林
木
育
種
場
で
選
抜
し
た
　
耐
や
せ
地
性
品
種
で
あ
る
。
舞
鶴
1
号
、
福
知
山
2
号
、
邑
智
4
号
、
城
崎
2
号
は
一
般
の
精
英
樹
で
あ
る
。
　
耐
や
せ
地
性
品
種
の
種
子
は
関
西
林
木
育
種
場
よ
り
、
そ
の
他
の
精
英
樹
種
子
は
関
西
林
木
育
種
場
山
陰
支
　
場
よ
り
提
供
さ
れ
た
。
舞
鶴
1
号
を
1
の
1
、
1
の
2
、
1
の
3
、
1
の
4
に
、
ま
た
城
崎
2
号
を
2
の
1
、
　
2
の
2
、
2
の
3
に
区
分
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
母
樹
は
同
じ
で
あ
る
が
、
採
種
木
が
違
っ
　
て
い
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
昭
和
5
9
年
5
月
に
播
種
し
、
3
年
生
実
生
苗
を
山
出
し
し
た
。
植
栽
本
数
は
　
合
計
9
0
2
本
で
あ
る
。
植
栽
位
置
は
台
帳
参
照
の
こ
と
。
㈲
　
台
帳
番
号
1
6
　
ア
ス
ナ
ロ
（
ク
サ
ア
テ
）
二
段
林
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
1
0
林
班
ロ
小
班
内
、
昭
和
6
0
年
（
1
9
8
5
）
4
月
設
定
。
　
　
ア
カ
マ
ツ
林
の
下
に
ク
サ
ア
テ
8
5
本
を
植
栽
し
た
（
台
帳
参
照
）
。
三
橋
俊
一
氏
（
鳥
大
林
学
科
卒
業
生
）
　
が
石
川
県
穴
水
町
か
ら
持
参
し
た
母
樹
か
ら
穂
木
を
取
り
挿
木
苗
を
植
栽
し
た
。
閲
　
台
帳
番
号
1
7
　
ア
ス
ナ
ロ
（
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
）
二
段
林
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
1
0
林
班
ロ
小
班
内
、
昭
和
6
1
年
（
1
9
8
6
）
4
月
設
定
。
　
　
鳥
取
大
学
農
学
部
樹
木
園
内
の
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
（
青
森
県
産
）
か
ら
穂
木
を
と
り
、
挿
木
苗
を
ア
カ
マ
　
ツ
林
の
下
に
植
栽
し
た
。
植
栽
本
数
は
6
8
本
で
あ
る
。
（
m
　
台
帳
番
号
1
8
　
リ
ギ
テ
ー
ダ
マ
ツ
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
1
0
林
班
イ
小
班
、
面
積
0
．
2
5
h
a
、
昭
和
6
2
年
（
1
9
8
7
）
1
0
月
設
定
。
　
　
鳥
取
大
学
農
学
部
苗
畑
に
植
栽
し
て
い
る
リ
ギ
テ
ー
ダ
マ
ツ
（
リ
ギ
テ
ー
ダ
マ
ツ
×
テ
ー
ダ
マ
ツ
F
1
）
　
の
自
然
交
配
の
子
供
か
ら
種
子
を
と
り
実
生
苗
を
養
成
し
た
。
元
の
リ
ギ
テ
ー
ダ
マ
ツ
親
木
は
京
都
大
学
上
　
賀
茂
試
験
地
よ
り
提
供
さ
れ
た
も
の
で
1
0
数
本
あ
っ
た
が
、
苗
畑
移
転
の
た
め
伐
採
し
た
の
で
現
在
残
っ
て
　
い
な
い
。
リ
ギ
テ
ー
ダ
マ
ツ
の
子
供
の
子
供
で
あ
る
の
で
注
意
し
て
欲
し
い
。
植
栽
本
数
は
7
0
0
本
程
度
と
　
思
う
が
、
三
葉
松
で
あ
る
の
で
、
す
ぐ
に
判
別
で
き
る
。
同
じ
リ
ギ
テ
ー
タ
マ
ツ
の
自
然
交
配
木
は
鳥
大
の
　
湖
山
苗
畑
に
も
植
裁
し
て
い
る
。
一
1
ド‖・1
1
8
橋
詰
隼
人
（
1
8
）
台
帳
番
号
1
9
　
ア
カ
マ
ツ
ー
ス
ギ
ニ
段
林
施
業
地
　
場
所
：
第
1
0
林
班
へ
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
6
3
年
（
1
9
8
8
）
］
0
月
設
定
。
　
　
0
．
5
h
a
の
林
地
に
ア
カ
マ
ツ
の
優
良
木
を
5
2
本
残
し
、
そ
の
下
に
ス
ギ
を
1
．
8
　
m
間
隔
に
植
栽
し
た
。
ス
　
ギ
は
地
元
産
（
茅
部
産
）
の
3
年
生
実
生
苗
で
あ
る
。
（
1
9
）
ア
カ
マ
ツ
ー
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
ニ
段
林
（
保
残
林
）
施
業
地
　
場
所
二
第
1
2
林
班
ル
小
班
、
面
積
O
．
3
6
h
a
、
平
成
2
年
（
1
9
9
0
）
1
0
月
設
定
。
　
　
ア
カ
マ
ツ
の
優
良
木
1
5
本
を
残
し
、
ス
ギ
を
0
．
2
1
h
a
、
ヒ
ノ
キ
を
0
．
1
5
h
a
植
栽
し
て
い
る
。
ス
ギ
、
ヒ
　
ノ
キ
は
地
元
の
茅
部
産
種
子
で
、
3
年
生
実
生
苗
を
L
8
　
m
間
隔
に
植
栽
し
て
い
る
。
V
I
．
蒜
山
演
習
林
広
葉
樹
試
験
地
の
設
定
状
況
多
一
（
1
）
台
帳
番
号
1
　
ブ
ナ
母
樹
別
系
統
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
3
林
班
ト
小
班
、
面
積
0
7
0
h
a
、
昭
和
5
2
年
（
1
9
7
7
）
4
月
設
定
。
　
　
昭
和
4
8
年
（
1
9
7
3
年
）
の
大
豊
作
の
年
に
山
本
進
一
氏
（
昭
和
5
0
年
鳥
大
林
学
科
卒
業
）
と
鳥
取
県
　
内
の
山
に
登
っ
て
ブ
ナ
種
子
を
採
集
し
た
。
和
歌
山
県
産
種
子
は
前
寿
氏
採
集
の
も
の
で
あ
る
。
種
子
の
採
　
集
場
所
は
表
一
5
に
示
す
。
母
樹
別
に
採
集
し
た
も
の
と
、
数
母
樹
か
ら
採
集
し
た
も
の
（
混
合
）
と
が
あ
　
る
。
種
子
は
昭
和
4
9
年
春
鳥
大
農
学
部
苗
畑
に
播
種
し
、
翌
年
床
替
え
し
、
1
回
床
替
え
3
年
生
苗
（
苗
高
　
4
0
～
1
0
0
c
m
）
を
昭
和
5
2
年
4
月
2
1
～
2
3
　
E
｛
に
試
験
地
に
植
栽
し
た
。
植
栽
本
数
は
2
，
3
0
0
本
で
、
3
．
7
　
系
統
（
内
2
0
系
統
は
母
樹
別
家
系
）
を
用
い
、
系
統
別
に
斜
面
方
向
に
沿
っ
て
列
状
に
植
栽
し
た
。
植
栽
　
間
隔
は
苗
間
1
．
O
m
、
列
間
1
．
5
m
で
あ
る
。
各
母
樹
、
系
統
の
植
栽
本
数
は
表
～
5
の
通
り
で
あ
る
が
、
雪
　
害
や
兎
害
な
ど
に
よ
っ
て
植
栽
時
よ
り
も
か
な
り
本
数
は
減
少
し
て
い
る
。
植
栽
後
5
年
間
下
刈
り
を
行
い
、
　
3
年
間
粒
状
化
成
肥
料
を
施
肥
し
た
。
1
4
年
生
時
に
枝
打
ち
を
1
回
行
っ
た
が
、
2
0
0
▲
年
現
在
ま
で
間
伐
　
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
試
験
地
は
天
然
生
の
ブ
ナ
を
残
し
て
整
理
伐
を
行
っ
た
。
広
葉
樹
研
究
N
a
　
5
（
1
9
8
9
）
　
と
日
林
論
1
0
5
（
1
9
9
4
）
に
研
究
発
表
が
あ
る
。
］
象
②
　
台
帳
番
号
5
　
ブ
ナ
植
栽
試
験
地
（
無
施
肥
区
）
　
場
所
：
第
2
5
林
班
ル
小
班
、
面
積
0
．
2
0
h
a
、
昭
和
5
3
年
（
1
9
7
8
）
1
1
月
設
定
。
風
倒
に
よ
る
ギ
ャ
ッ
プ
　
地
に
ブ
ナ
の
植
え
込
み
試
験
を
行
っ
た
。
　
　
1
9
7
3
年
に
大
山
地
区
で
採
集
し
た
種
子
か
ら
実
生
苗
を
育
成
し
、
台
帳
番
号
1
の
ブ
ナ
母
樹
別
系
統
植
　
栽
試
験
と
同
様
に
林
地
に
植
栽
し
た
。
秋
植
え
で
あ
る
。
こ
の
試
験
地
は
施
肥
を
行
わ
ず
、
下
刈
り
の
み
5
　
年
間
行
っ
た
。
③
　
台
帳
番
号
1
0
　
ケ
ヤ
キ
在
来
晶
種
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
5
林
班
リ
小
班
、
面
積
0
．
2
0
h
a
、
昭
和
5
4
年
（
1
9
7
9
）
1
1
月
設
定
。
　
　
昭
和
5
1
年
正
O
月
に
鳥
取
大
学
図
書
館
裏
の
ケ
ヤ
キ
複
数
本
か
ら
種
子
を
取
り
、
翌
年
播
種
、
5
4
年
1
1
　
月
に
4
年
生
苗
を
植
栽
し
た
。
植
栽
間
隔
は
2
m
。
下
刈
り
4
回
、
雪
起
し
1
回
、
施
肥
1
回
、
枝
打
ち
1
　
回
（
1
0
年
生
時
）
行
っ
た
。
幼
齢
時
に
雪
害
（
倒
伏
、
枝
折
れ
）
と
野
ネ
ズ
ミ
の
食
害
が
発
生
し
た
。
太
枝
　
が
発
生
し
て
お
り
、
2
0
～
3
0
年
生
の
間
に
枝
打
ち
と
間
伐
が
必
要
で
あ
る
。
　
研
究
発
表
：
多
雪
地
帯
に
お
け
る
ケ
ヤ
キ
造
林
木
の
生
育
と
枝
打
ち
に
つ
い
て
．
9
9
回
日
林
論
，
1
9
8
8
．
④
　
台
帳
番
号
ユ
2
　
キ
ハ
ダ
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
1
林
班
チ
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
6
年
（
1
9
8
1
）
1
1
月
設
定
。
＼
琴
　
纐
た
　
　
　
　
ぶ
、
×
＝
早
　
　
　
〉
＝
㌦
旅
　
　
＿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
⑳
　
　
．
㌘
《
元
鵜
＾
　
鰯
　
　
　
　
　
　
影
　
　
　
　
　
　
κ
　
＿
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
1
9
　
広
葉
樹
開
発
実
験
室
の
事
業
で
キ
ハ
ダ
の
種
子
を
各
地
か
ら
集
め
た
。
種
子
の
採
集
地
は
次
の
6
産
地
で
あ
る
。
　
○
岐
阜
県
寒
冷
地
林
業
試
験
場
…
　
　
岐
阜
県
宮
川
村
打
保
、
4
齢
級
、
胸
高
直
径
2
0
c
m
、
樹
高
9
m
、
　
　
天
然
林
で
採
取
、
数
本
の
混
合
種
子
。
　
○
前
橋
営
林
局
…
　
　
い
わ
き
市
三
和
田
町
合
戸
、
平
署
国
有
林
、
V
～
M
齢
級
、
胸
高
直
径
2
4
c
m
、
　
　
穣
『
高
1
5
m
、
　
通
直
o
乏
昆
合
‡
重
子
◎
　
○
東
大
秩
父
演
習
林
…
　
　
埼
玉
県
秩
父
郡
滝
村
赤
沢
、
3
5
年
生
、
胸
高
直
径
1
5
c
m
、
樹
高
2
4
　
m
、
　
　
1
個
体
か
ら
採
取
。
　
○
静
岡
県
林
業
試
験
場
…
冨
士
山
の
標
高
1
，
0
0
0
m
、
胸
高
直
径
2
0
c
m
、
樹
高
8
m
、
採
種
個
体
数
不
明
。
　
○
長
野
県
林
業
指
導
所
…
　
　
採
種
場
所
不
明
。
　
○
鳥
取
県
日
南
町
…
　
　
日
野
郡
日
南
町
花
日
、
長
谷
川
勝
馬
氏
の
キ
ハ
ダ
林
、
大
径
優
良
木
。
　
植
栽
本
数
　
　
岐
阜
県
林
試
…
　
1
3
2
本
（
6
列
）
　
　
前
橋
営
林
局
…
　
　
2
2
本
臼
列
）
　
　
東
大
秩
父
演
習
林
…
　
　
4
4
本
（
2
列
）
　
　
長
野
県
林
試
…
　
　
6
6
本
（
3
列
）
　
　
鳥
取
県
日
南
町
…
　
　
1
2
0
本
（
5
列
）
と
北
向
斜
面
　
　
静
岡
県
林
試
…
　
　
5
5
0
本
（
2
5
列
）
　
産
地
別
試
験
地
の
植
栽
本
数
は
合
計
8
9
0
本
、
全
体
の
植
栽
本
数
は
1
，
4
0
0
本
。
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
、
2
年
生
苗
を
植
栽
し
た
。
植
付
距
離
1
．
8
～
2
m
。
植
栽
か
ら
2
年
後
に
積
雪
に
よ
り
幹
折
れ
、
枝
折
れ
な
ど
が
発
生
し
た
。
静
岡
県
林
試
産
の
も
の
は
胴
枯
病
に
よ
り
大
部
分
が
枯
死
し
た
。
平
成
1
0
年
（
1
7
年
生
時
）
に
侵
入
木
の
除
伐
を
行
っ
た
。
研
究
発
表
：
キ
ハ
ダ
の
人
工
造
林
に
関
す
る
研
究
（
D
1
1
年
間
の
生
育
状
況
に
つ
い
て
．
日
林
関
西
支
論
2
，
1
9
9
3
．
㈲
　
台
帳
番
号
1
3
　
ク
ヌ
ギ
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
2
林
班
力
小
班
（
1
．
1
5
h
a
）
、
第
2
1
林
班
リ
小
班
（
0
．
0
3
h
a
）
、
昭
和
5
6
年
（
1
9
8
1
）
1
1
月
設
定
。
　
　
広
葉
樹
開
発
実
験
室
の
事
業
で
全
国
各
地
か
ら
収
集
し
た
ク
ヌ
ギ
種
子
及
び
熊
本
県
林
業
指
導
所
で
選
抜
　
し
た
ク
ヌ
ギ
優
良
木
の
系
統
な
ど
を
植
栽
し
た
が
活
着
が
悪
く
、
地
元
川
上
村
熊
谷
産
の
ク
ヌ
ギ
苗
を
補
植
　
し
た
と
思
う
。
そ
れ
故
各
産
地
系
統
間
の
比
較
が
で
き
な
い
の
で
産
地
試
験
は
廃
止
す
る
。
し
か
し
密
度
試
　
験
地
は
地
元
産
の
ク
ヌ
ギ
を
植
栽
し
て
い
る
の
で
、
利
用
価
値
が
あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
h
a
当
り
6
，
0
0
0
本
　
植
栽
区
で
施
肥
試
験
を
行
っ
て
い
る
。
2
0
0
1
年
ま
で
の
保
育
作
業
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
⑧
1
9
8
4
年
の
大
雪
で
雪
害
が
発
生
し
、
翌
春
に
被
害
木
の
手
入
れ
（
枝
打
ち
）
を
行
っ
た
。
　
　
⑧
1
9
9
1
年
に
枝
打
ち
を
行
っ
た
。
㈲
　
台
帳
番
号
1
4
　
ブ
ナ
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
3
林
班
チ
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
6
年
（
1
9
8
1
）
4
月
設
定
。
　
　
鳥
取
大
学
蒜
山
演
習
林
西
ノ
谷
、
蒜
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
沿
線
、
鳥
ケ
山
、
大
山
地
区
、
扇
ノ
山
な
ど
で
採
　
集
し
た
種
子
及
び
青
森
県
、
秋
田
県
、
新
潟
県
、
石
川
県
、
富
山
県
、
岐
阜
県
な
ど
で
採
取
し
た
山
引
苗
に
　
よ
り
産
地
試
験
地
を
設
定
し
た
（
表
一
6
A
，
　
B
）
。
種
子
の
採
集
は
昭
和
4
8
年
（
1
9
7
3
年
）
と
昭
和
5
1
年
（
1
9
7
6
　
年
）
に
行
っ
て
お
り
、
植
栽
に
用
い
た
苗
木
は
7
年
生
（
昭
和
4
9
年
播
種
）
と
4
年
生
（
昭
和
5
2
年
播
種
）
　
で
あ
る
。
山
引
苗
は
2
～
5
年
苗
を
採
取
し
、
1
～
3
年
間
苗
畑
で
養
成
し
て
い
る
の
で
苗
齢
は
5
～
6
年
一
w ／
】
ジ｜｛
ミ
2
0
橋
詰
隼
人
生
と
推
定
さ
れ
る
。
種
子
、
苗
木
の
採
集
場
所
、
植
栽
本
数
な
ど
は
表
一
6
A
、
　
B
に
示
す
。
植
栽
に
関
す
る
記
録
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
①
植
栽
月
日
…
　
昭
和
5
6
年
（
1
9
8
1
）
5
月
2
2
～
2
3
日
。
開
葉
後
に
植
え
た
の
で
枯
損
が
多
く
、
　
　
補
植
し
た
。
　
②
補
植
…
　
　
昭
和
5
7
年
（
翌
年
）
1
0
月
に
行
う
。
大
山
三
ノ
沢
の
山
引
苗
を
補
植
に
用
い
た
。
　
③
植
栽
距
離
…
　
　
L
6
　
m
×
1
．
6
　
m
。
各
系
統
を
1
列
に
2
0
本
程
度
植
栽
。
本
数
の
少
な
い
系
統
は
1
　
　
列
に
二
つ
の
系
統
が
植
え
て
あ
る
。
　
④
植
栽
本
数
は
約
1
，
2
7
0
本
。
保
育
：
　
①
下
刈
り
…
　
5
年
間
行
う
。
　
②
1
9
9
1
年
秋
（
1
0
年
後
）
枝
打
ち
（
ひ
も
打
ち
）
を
行
う
。
手
の
届
く
範
囲
の
高
さ
ま
で
枝
を
と
る
。
　
③
1
9
9
7
年
6
～
7
月
（
1
6
年
後
）
に
侵
入
木
の
除
伐
を
行
う
。
1鍵／／　 撮
（
7
）
台
帳
番
号
1
6
　
ケ
ヤ
キ
産
地
別
植
栽
試
験
地
場
所
：
第
3
2
林
班
ロ
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
7
年
（
1
9
8
2
）
1
0
月
設
定
。
　
種
苗
に
関
す
る
記
録
　
　
①
鳥
取
2
号
、
7
号
、
1
0
号
、
1
1
号
、
1
2
号
、
玉
5
号
、
2
1
号
、
2
2
号
の
8
系
統
は
鳥
取
大
学
構
内
　
　
　
図
書
館
裏
の
ケ
ヤ
キ
林
か
ら
昭
和
5
1
年
1
0
月
に
個
体
別
に
採
取
し
た
（
上
田
純
江
採
取
）
。
　
　
②
富
山
県
黒
部
産
…
　
富
山
県
黒
部
市
古
御
堂
の
篤
林
家
伊
東
森
作
氏
よ
り
送
ら
れ
た
種
子
。
赤
ケ
ヤ
　
　
　
キ
と
称
し
て
い
る
。
母
樹
は
1
本
か
数
本
か
不
明
。
　
　
③
茨
城
県
産
…
茨
城
県
常
陸
太
田
市
宮
本
町
若
宮
八
幡
宮
の
1
個
体
、
樹
齢
3
5
0
年
、
胸
高
周
囲
8
．
3
5
　
　
　
m
。
樹
高
3
0
m
。
天
然
記
念
物
指
定
木
。
　
　
④
育
苗
…
　
昭
和
5
2
年
4
月
播
種
、
5
3
年
4
月
に
蒜
山
演
習
林
へ
送
付
（
3
7
5
本
）
。
　
造
林
・
保
育
に
関
す
る
記
録
　
　
①
5
年
生
苗
を
植
栽
し
た
。
試
験
区
の
配
列
は
台
帳
に
示
し
て
あ
る
。
　
　
②
下
刈
り
を
5
年
間
行
う
。
　
　
③
雪
起
こ
し
を
数
年
間
行
う
。
　
　
④
第
1
回
枝
打
ち
を
1
9
9
7
年
5
月
（
1
5
年
後
）
に
行
う
。
た
だ
し
、
斜
面
上
部
は
成
長
が
悪
く
枝
打
　
　
　
ち
を
行
っ
て
い
な
い
。
s
（
8
）
台
帳
番
号
1
7
　
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ク
リ
、
ケ
ヤ
キ
産
地
別
植
栽
試
験
　
場
所
：
第
2
1
林
班
リ
小
班
、
面
積
1
．
0
0
h
a
、
昭
和
5
7
年
（
1
9
8
2
）
1
1
月
と
6
1
年
（
1
9
8
6
）
1
1
月
（
ク
　
リ
）
設
定
。
　
　
広
葉
樹
開
発
実
験
室
の
事
業
と
し
て
全
国
の
各
地
か
ら
種
子
や
苗
木
を
集
め
た
。
台
帳
の
配
列
図
に
示
し
　
て
あ
る
東
側
の
標
柱
N
o
．
1
か
ら
N
o
．
2
0
ま
で
は
枯
損
が
多
く
、
試
験
地
と
し
て
価
値
が
低
い
と
思
う
。
西
　
側
の
N
o
、
1
か
ら
N
o
．
2
0
ま
で
は
枯
損
が
少
な
く
、
比
較
的
順
調
に
育
っ
て
い
る
（
台
帳
参
照
）
。
種
子
の
採
　
取
源
は
別
表
（
表
一
7
）
に
示
す
。
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ク
リ
は
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
、
4
年
生
苗
　
を
植
栽
し
た
。
ケ
ヤ
キ
は
鳥
大
苗
畑
で
育
苗
し
た
3
年
生
苗
と
山
引
苗
を
植
栽
し
た
。
　
　
植
栽
後
下
刈
り
を
数
年
間
行
っ
た
が
詳
細
な
記
録
は
な
い
。
ケ
ヤ
キ
は
積
雪
後
兎
害
を
受
け
、
地
上
］
～
　
2
m
の
幹
枝
の
樹
皮
が
食
害
さ
れ
た
。
　
　
1
9
9
5
年
（
植
栽
か
ら
1
3
年
後
）
に
ミ
ズ
ナ
ラ
と
ク
リ
の
植
栽
地
の
除
伐
と
枝
打
ち
を
行
っ
た
。
　
研
究
発
表
：
漆
器
の
木
地
と
し
て
の
ク
リ
材
の
利
用
に
つ
い
て
．
森
林
応
用
研
究
7
（
1
9
9
8
）
。
，
、
濠
灘
。
＿
一
＝
。
＿
．
，
ぎ
ひ
杉
※
．
↓
＾
級
×
噺
〉
△
ぴ
ぶ
杉
元
＿
’
　
　
◇
炎
　
　
※
　
　
　
．
修
＾
〃
二
　
惣
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
2
1
⑨
　
台
帳
番
号
1
8
　
ト
チ
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
3
1
林
班
ト
小
班
、
面
積
L
O
O
h
a
、
昭
和
5
8
年
（
1
9
8
3
）
1
1
月
設
定
。
　
　
広
葉
樹
開
発
実
験
室
の
事
業
と
し
て
全
国
の
各
地
か
ら
種
子
を
集
め
、
ま
た
演
習
林
に
自
生
す
る
ト
チ
ノ
　
キ
か
ら
種
子
を
採
集
し
て
試
験
地
を
設
定
し
た
。
種
子
の
採
取
源
は
別
表
（
表
一
8
）
に
示
す
。
　
　
苗
木
は
昭
和
5
5
年
に
播
種
し
、
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
、
4
年
生
苗
を
山
出
し
し
た
。
山
出
苗
の
平
均
　
苗
長
は
9
0
～
1
3
0
c
m
、
平
均
地
際
直
径
3
～
4
c
m
で
あ
る
。
産
地
・
系
統
別
試
験
に
は
1
5
産
地
2
6
系
　
統
を
用
い
、
系
統
別
に
斜
面
方
向
に
列
状
に
L
5
　
m
間
隔
で
植
栽
し
た
。
1
h
a
の
造
林
地
の
う
ち
、
産
地
・
　
系
統
別
試
験
地
（
N
o
．
1
～
N
o
．
1
9
）
は
0
．
3
h
a
程
度
で
他
は
一
般
造
林
地
で
蒜
山
演
習
林
産
の
苗
木
に
よ
る
　
造
林
で
あ
る
。
　
　
植
栽
後
の
保
育
は
、
下
刈
り
を
4
年
間
、
雪
起
こ
し
を
3
年
間
行
っ
た
。
1
9
9
4
年
～
1
9
9
5
年
（
1
1
～
　
1
2
年
後
）
に
枝
打
ち
を
行
っ
た
。
積
雪
に
よ
り
幹
曲
が
り
、
枝
抜
け
な
ど
の
被
害
が
約
半
数
の
木
で
み
ら
れ
た
。
　
9
年
生
と
1
2
年
生
時
に
生
育
調
査
を
行
っ
た
。
　
研
究
発
表
：
ト
チ
ノ
キ
の
入
工
造
林
に
関
す
る
研
究
（
1
）
1
2
年
生
人
工
林
の
生
育
に
つ
い
て
日
林
関
西
支
論
3
，
　
1
9
9
4
．
（
1
0
）
台
帳
番
号
1
9
　
広
葉
樹
植
栽
見
本
林
　
場
所
：
第
1
0
林
班
力
小
班
、
面
積
0
．
2
0
h
a
、
昭
和
5
9
年
（
1
9
8
4
）
1
0
月
設
定
。
　
　
ブ
ナ
、
ミ
ズ
メ
な
ど
は
生
育
し
て
い
る
が
、
エ
ノ
キ
、
ケ
ン
ポ
ナ
シ
、
イ
イ
ギ
リ
、
ホ
オ
ノ
キ
、
ア
サ
ノ
　
ハ
カ
エ
デ
、
ヤ
マ
コ
ウ
バ
シ
な
ど
は
野
ウ
サ
ギ
の
食
害
あ
る
い
は
雑
草
木
の
被
圧
に
よ
り
大
部
分
が
消
滅
し
　
た
。
　
　
種
子
の
産
地
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
ブ
ナ
…
　
大
山
・
蒜
山
の
ブ
ナ
林
。
　
　
　
ケ
ヤ
キ
…
　
　
鳥
大
構
内
の
ケ
ヤ
キ
林
。
　
　
　
エ
ノ
キ
、
ケ
ン
ポ
ナ
シ
、
イ
イ
ギ
リ
…
　
東
大
千
葉
演
習
林
。
　
　
　
ト
チ
ノ
キ
…
　
　
蒜
山
演
習
林
の
ト
チ
ノ
キ
林
。
　
　
　
ア
サ
ノ
ハ
カ
エ
デ
、
ミ
ズ
メ
、
ヤ
マ
コ
ウ
バ
シ
、
シ
ラ
カ
ン
バ
…
　
不
明
。
（
l
i
）
台
帳
番
号
2
0
　
ケ
ヤ
キ
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
3
2
林
班
ハ
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
9
年
（
1
9
8
4
）
1
1
月
設
定
。
　
　
ケ
ヤ
キ
の
単
植
造
林
地
で
h
a
当
り
3
，
0
0
0
本
程
度
植
栽
し
て
い
る
。
種
子
は
鳥
取
県
江
府
町
江
尾
の
江
美
　
神
社
の
老
木
か
ら
採
集
し
た
。
育
苗
、
保
育
な
ど
に
関
す
る
資
料
は
な
い
。
（
1
2
）
台
帳
番
号
2
1
　
ウ
ル
シ
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
3
2
林
班
二
小
班
、
面
積
0
．
0
3
h
a
、
昭
和
5
9
年
（
1
9
8
4
）
1
1
月
設
定
。
　
　
岐
阜
県
寒
冷
地
林
業
試
験
場
か
ら
送
付
さ
れ
た
種
で
苗
木
を
育
成
し
造
林
し
た
。
母
樹
の
産
地
は
、
高
山
　
市
山
田
町
石
ケ
谷
で
、
3
本
の
母
樹
（
5
齢
級
、
胸
高
直
径
1
5
～
2
0
c
m
）
か
ら
採
種
し
て
い
る
。
造
林
後
　
1
0
年
ぐ
ら
い
か
ら
病
気
に
よ
り
枯
れ
は
じ
め
、
大
部
分
が
枯
死
し
た
。
デ
ー
タ
が
出
な
い
の
で
こ
の
試
験
地
　
は
廃
止
す
る
（
橋
詰
）
。
（
1
3
）
台
帳
番
号
2
2
　
ブ
ナ
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
2
林
班
オ
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
6
2
年
（
1
9
8
7
）
U
月
設
定
。
　
　
種
子
の
採
種
場
所
、
植
栽
本
数
な
ど
を
表
一
9
に
示
す
。
「
琢
2
2
橋
詰
隼
人
　
大
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
含
め
1
4
系
統
を
植
栽
し
て
い
る
。
1
系
統
の
植
栽
本
数
は
1
1
～
1
8
3
本
合
計
1
，
1
8
0
本
を
4
9
列
に
植
え
て
い
る
。
大
部
分
は
地
元
産
の
ブ
ナ
で
あ
る
が
、
一
部
に
山
形
県
、
石
川
県
（
白
山
）
、
宮
崎
県
産
の
ブ
ナ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
種
子
は
昭
和
5
7
年
（
1
9
8
2
）
に
採
取
し
た
（
山
形
県
産
の
み
昭
和
5
6
年
産
）
。
鳥
大
農
学
部
苗
畑
で
育
苗
し
、
5
年
生
苗
（
山
形
産
は
6
年
生
）
を
植
栽
し
た
。
　
植
栽
後
下
刈
り
と
雪
起
こ
し
を
数
年
間
行
っ
た
。
1
9
9
4
年
に
大
雪
が
積
り
、
幹
折
れ
、
枝
折
れ
が
発
生
し
た
の
で
、
そ
の
年
に
手
直
し
の
枝
打
ち
を
行
っ
た
。
影鐸」」
］
’
1
影壕
］1該無
。
、
閲
　
台
帳
番
号
2
3
　
ブ
ナ
母
樹
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
6
林
班
ホ
小
班
、
面
積
約
0
．
3
h
a
、
平
成
元
年
（
1
9
8
9
）
4
月
設
置
。
　
　
ブ
ナ
の
親
子
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
個
体
別
に
種
子
を
採
取
し
て
植
栽
し
た
。
採
種
母
樹
は
　
蒜
山
演
習
林
第
2
3
林
班
内
の
母
樹
9
本
（
▲
号
、
2
号
、
4
号
、
5
号
、
7
号
、
8
号
、
9
号
、
1
0
号
、
1
2
　
号
）
で
あ
る
。
母
樹
の
位
置
は
台
帳
番
号
1
の
ブ
ナ
試
験
地
位
置
図
に
示
し
て
あ
る
。
昭
和
5
9
年
1
0
月
に
　
種
子
を
と
り
、
鳥
大
農
学
部
苗
畑
で
育
苗
し
、
4
年
生
苗
を
植
栽
し
た
。
植
栽
間
隔
L
6
　
m
、
下
刈
り
の
ほ
　
か
は
特
別
の
手
入
れ
を
行
っ
て
い
な
い
。
試
験
地
の
配
置
図
は
台
帳
に
記
載
し
て
い
る
。
各
列
の
1
列
目
の
　
所
に
杭
が
打
っ
て
あ
る
。
㈲
　
台
帳
番
号
2
4
　
ケ
ヤ
キ
母
樹
別
・
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
2
1
林
班
リ
小
班
、
面
積
約
0
．
3
h
a
、
昭
和
6
1
年
（
1
9
8
6
）
1
1
月
設
定
。
　
　
台
帳
番
号
玉
7
で
説
明
し
て
い
る
が
再
掲
載
す
る
。
親
子
相
関
を
求
め
る
の
が
目
的
で
、
母
樹
別
に
種
子
を
　
と
る
。
母
樹
の
位
置
図
は
台
帳
に
示
し
て
あ
る
。
　
　
種
苗
（
採
種
源
）
：
　
　
　
鯵
鳥
大
1
～
玉
0
号
：
鳥
取
市
湖
山
町
の
鳥
取
大
学
図
書
館
裏
の
ケ
ヤ
キ
林
か
ら
個
体
別
に
種
子
を
取
る
。
　
　
　
翻
黒
部
：
富
山
県
黒
部
市
古
御
堂
伊
東
森
作
氏
よ
り
提
供
さ
れ
た
種
子
で
、
赤
ゲ
ヤ
キ
と
称
し
て
い
る
。
　
　
　
鯵
日
原
：
島
根
県
日
原
営
林
署
中
内
谷
国
有
林
よ
り
橋
詰
が
持
ち
帰
っ
た
山
引
苗
。
　
　
　
翻
福
山
：
広
島
県
福
山
営
林
署
可
部
地
山
国
有
林
よ
り
橋
詰
が
持
ち
帰
っ
た
山
引
苗
。
　
　
植
栽
本
数
、
採
種
母
樹
の
形
質
な
ど
は
表
一
1
1
に
示
す
。
　
保
育
：
　
　
下
刈
り
、
雪
起
こ
し
を
数
年
間
行
っ
た
が
詳
細
は
不
明
。
平
成
7
年
（
1
9
9
5
）
に
地
上
2
m
ぐ
ら
い
ま
で
　
枝
打
ち
を
行
う
。
　
　
1
9
9
4
年
に
大
雪
が
あ
り
、
積
雪
上
に
出
て
い
た
地
上
1
～
2
m
の
部
分
の
幹
が
野
ウ
サ
ギ
の
食
害
を
受
　
け
て
樹
皮
が
剥
が
れ
た
が
、
植
栽
木
が
枯
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
閲
　
台
帳
番
号
2
5
　
ブ
ナ
産
地
別
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
1
7
林
班
ホ
小
班
、
面
積
0
．
2
5
h
a
、
平
成
3
年
（
1
9
9
1
）
4
月
設
定
。
　
　
種
子
の
産
地
は
表
一
1
2
に
示
す
。
東
大
北
海
道
演
習
林
で
育
苗
し
、
全
国
の
演
習
林
数
ヶ
所
に
配
布
し
　
て
植
栽
し
た
。
4
年
生
苗
（
岩
手
の
み
2
年
生
）
を
斜
面
に
沿
っ
て
列
状
に
1
列
に
1
0
本
ず
つ
植
栽
し
た
。
　
植
栽
間
隔
は
2
．
2
5
×
3
m
で
あ
る
。
東
大
か
ら
の
送
付
苗
は
1
4
産
地
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
地
元
蒜
i
⊥
1
演
習
　
林
産
を
加
え
1
5
産
地
と
し
た
。
各
産
地
の
植
栽
本
数
は
表
一
1
3
の
通
り
で
、
▲
産
地
6
～
3
0
本
で
あ
る
が
、
　
1
0
本
枯
死
し
、
現
在
2
7
6
本
が
生
育
し
て
い
る
。
　
　
手
入
れ
：
1
9
9
1
年
か
ら
1
9
9
5
年
ま
で
5
年
間
下
刈
り
を
行
っ
た
。
そ
の
間
に
雪
起
こ
し
も
行
っ
た
。
二
　
又
や
太
枝
は
除
去
し
た
。
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
2
3
⑩
　
台
帳
番
号
2
6
　
ク
ヌ
ギ
の
人
工
造
林
試
験
地
一
苗
木
の
形
態
別
植
栽
試
験
と
肥
培
試
験
　
場
所
：
第
7
林
班
ワ
小
班
、
面
積
1
．
O
h
a
、
昭
和
6
3
年
（
1
9
8
8
）
4
月
設
定
。
　
1
）
苗
木
の
形
態
別
植
栽
試
験
　
　
　
鹿
児
島
県
田
代
町
迫
森
竹
氏
の
養
成
し
た
苗
木
を
用
い
て
試
験
し
た
。
苗
木
の
種
類
と
植
栽
本
数
は
表
　
　
一
1
4
の
通
り
で
あ
る
。
　
2
）
　
月
巴
‡
音
言
式
験
　
　
1
9
9
0
年
（
植
栽
か
ら
2
年
後
）
に
蒜
山
演
習
林
産
苗
木
の
植
栽
地
に
次
の
施
肥
試
験
区
を
設
け
た
。
　
　
　
①
I
B
ワ
ン
ス
2
4
個
区
（
N
－
P
－
K
－
M
g
＝
2
0
－
1
0
－
1
0
－
3
．
3
g
／
本
）
・
・
…
　
1
列
、
2
8
本
施
肥
。
　
　
　
②
住
友
化
成
特
号
1
0
0
g
区
（
N
－
P
K
＝
2
0
－
1
0
－
1
0
g
／
本
）
・
・
…
　
　
］
列
、
2
9
本
施
肥
。
　
　
　
③
対
照
区
（
無
施
肥
）
・
・
…
　
　
1
列
、
2
7
本
。
　
施
肥
：
1
9
9
0
年
4
月
と
1
9
9
1
年
4
月
の
2
回
。
深
さ
1
0
c
m
に
側
方
施
肥
し
た
。
　
　
第
7
林
班
ワ
小
班
の
ク
ヌ
ギ
造
林
地
で
苗
木
の
形
態
別
植
栽
試
験
地
以
外
の
造
林
木
は
す
べ
て
蒜
山
演
習
　
林
産
（
採
種
源
は
川
上
村
熊
谷
の
牧
場
の
ク
ヌ
ギ
）
の
ク
ヌ
ギ
苗
で
あ
る
。
　
　
植
栽
間
隔
L
8
m
、
下
刈
り
5
年
聞
、
雪
起
し
数
年
間
行
っ
た
。
植
栽
か
ら
2
年
後
に
大
雪
が
あ
り
、
幹
折
れ
、
　
枝
折
れ
、
枝
抜
け
な
ど
が
発
生
し
た
。
特
に
断
幹
造
林
区
で
被
害
率
が
高
か
っ
た
。
被
害
木
に
対
し
て
手
直
　
し
の
枝
打
ち
を
行
っ
た
。
施
肥
の
効
果
は
顕
著
で
な
か
っ
た
。
　
研
究
発
表
：
多
雪
地
に
お
け
る
ク
ヌ
ギ
大
苗
の
人
工
造
林
に
関
す
る
研
究
，
日
林
関
西
支
論
2
，
1
9
9
3
．
広
葉
樹
　
研
究
7
，
1
9
9
3
．
㈹
　
台
帳
番
号
2
7
　
コ
ナ
ラ
の
人
工
造
林
試
験
地
　
場
所
：
第
2
6
林
班
イ
小
班
、
面
積
0
．
2
h
a
、
平
成
元
年
（
1
9
8
9
）
1
元
月
設
定
。
　
　
直
播
造
林
と
大
苗
の
断
幹
造
林
を
試
験
し
た
。
　
1
）
直
播
造
林
　
　
播
種
：
1
9
8
9
年
1
1
月
7
日
に
行
う
。
　
　
試
験
区
：
次
の
3
区
を
設
け
た
。
　
　
　
①
竹
筒
区
…
　
　
直
径
7
c
m
、
長
さ
3
0
c
m
の
竹
筒
を
地
中
に
1
0
c
m
埋
め
込
み
、
±
を
入
れ
て
3
粒
　
　
　
　
播
種
し
た
。
　
　
　
②
直
播
施
肥
区
…
　
植
穴
を
掘
っ
て
1
か
所
に
5
粒
播
種
し
、
翌
年
住
友
粒
状
化
成
肥
料
特
号
を
床
　
　
　
　
当
り
5
0
g
（
N
成
分
1
0
g
）
散
布
し
た
。
　
　
　
③
直
播
無
施
肥
区
…
　
上
記
の
方
法
で
播
種
し
た
が
、
無
施
肥
で
あ
る
。
　
　
播
種
床
の
間
隔
は
］
．
5
m
。
各
区
と
も
斜
面
方
向
に
3
列
、
1
列
に
2
0
床
播
種
し
た
。
　
　
下
刈
り
を
年
2
回
行
う
。
直
播
区
は
野
ネ
ズ
ミ
に
食
害
さ
れ
成
功
し
な
か
っ
た
。
　
2
）
大
苗
の
断
幹
造
林
　
　
植
栽
：
1
9
9
0
年
4
月
1
3
日
。
4
年
生
苗
、
苗
長
1
．
5
1
n
～
2
1
n
を
植
栽
。
植
栽
間
隔
L
5
m
。
　
　
試
験
区
：
次
の
6
区
を
設
け
た
。
　
　
　
①
無
断
幹
無
施
肥
区
（
1
列
）
…
　
　
2
5
本
植
栽
。
　
　
　
②
無
断
間
施
肥
区
（
4
列
）
…
　
　
4
列
×
2
5
本
。
　
　
　
③
1
m
で
断
幹
、
無
施
肥
区
（
1
列
）
…
　
2
5
本
。
　
　
　
④
］
m
で
断
幹
、
施
肥
区
（
4
列
）
…
　
4
列
×
2
5
本
。
　
　
　
⑤
0
．
5
m
で
断
幹
、
無
施
肥
区
（
1
列
）
…
　
2
5
本
。
　
　
　
⑥
0
．
5
m
で
断
幹
、
施
肥
区
（
4
列
）
…
　
4
列
x
2
5
本
。
　
　
1
本
当
り
施
肥
量
：
I
B
ワ
ン
ス
1
2
個
（
N
　
1
0
g
）
と
I
B
ワ
ン
ス
2
4
個
（
N
2
0
g
）
区
、
住
友
化
成
特
号
　2
4
橋
詰
隼
人
5
0
g
（
N
1
0
g
）
と
1
0
0
g
（
N
2
0
g
）
区
の
4
種
類
。
各
試
験
区
の
配
列
は
台
帳
2
7
に
示
し
て
あ
る
。
　
2
年
後
の
調
査
結
果
：
　
①
コ
ナ
ラ
は
無
断
幹
で
も
活
着
率
が
高
い
（
平
均
9
4
％
）
。
　
②
施
肥
の
効
果
は
顕
著
で
な
い
。
　
③
1
年
間
の
伸
長
量
は
断
幹
区
が
無
断
幹
区
よ
り
も
大
き
い
。
結
論
は
出
て
い
な
い
。
研
究
発
表
：
コ
ナ
ラ
の
人
工
造
林
に
関
す
る
研
究
．
1
0
3
回
日
林
論
，
1
9
9
2
．
㈹
　
台
帳
番
号
2
8
　
コ
ナ
ラ
天
然
更
新
試
験
地
　
場
所
：
第
2
6
林
班
イ
小
班
、
面
積
3
．
O
h
a
、
昭
和
6
3
年
（
1
9
8
8
）
1
1
月
～
平
成
2
年
（
1
9
9
0
）
1
1
月
（
3
年
間
、
　
1
h
a
ず
つ
伐
採
）
　
　
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
の
優
良
木
を
h
a
当
り
約
3
0
本
残
し
て
不
良
木
を
伐
採
し
、
萌
芽
更
新
と
下
種
更
新
　
を
試
験
し
た
。
1
9
8
8
年
伐
採
地
の
中
に
フ
レ
ノ
ッ
ク
粒
剤
散
布
区
（
1
0
×
1
0
m
）
を
2
か
所
設
け
た
。
フ
レ
　
ノ
ッ
ク
は
、
1
9
9
1
年
8
月
に
h
a
当
り
5
0
k
g
散
布
し
た
。
　
　
　
本
試
験
地
の
調
査
は
1
9
9
4
年
に
「
8
8
年
と
B
9
年
伐
採
地
（
択
伐
後
6
年
と
5
年
）
で
行
っ
た
。
｝
｛
a
　
当
り
2
5
0
0
～
2
0
，
0
0
0
本
の
実
生
の
発
生
が
見
ら
れ
た
。
サ
サ
、
ス
ス
キ
、
低
木
類
が
天
然
下
種
更
新
の
　
阻
害
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
該凛診
⑳
　
台
帳
番
号
2
9
　
ナ
ラ
類
の
雑
種
の
自
然
交
配
家
系
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
1
2
林
班
ハ
小
班
、
面
積
0
．
3
h
a
、
平
成
8
隼
（
1
9
9
6
）
5
月
設
定
。
　
　
蒜
山
演
習
林
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
選
抜
し
た
ナ
ラ
類
の
自
然
雑
種
と
思
わ
れ
る
コ
ガ
シ
ワ
、
カ
シ
ワ
モ
ド
　
キ
の
自
然
交
配
苗
木
と
、
比
較
の
た
め
に
カ
シ
ワ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ナ
ラ
ガ
シ
ワ
の
苗
木
を
植
栽
し
た
。
苗
木
　
の
植
栽
位
置
図
お
よ
び
母
樹
の
生
育
場
所
は
台
帳
に
示
し
て
あ
る
。
ま
た
、
植
栽
木
の
中
で
こ
れ
ま
で
に
枯
　
死
し
た
個
体
と
結
実
し
た
個
体
を
植
栽
位
置
図
に
示
し
た
。
種
子
を
採
種
し
た
母
樹
の
記
録
を
表
一
1
5
に
示
　
す
。
コ
ガ
シ
ワ
8
イ
固
体
、
カ
シ
ワ
モ
ド
キ
1
0
個
体
、
ナ
ラ
ガ
シ
ワ
2
個
体
、
カ
シ
ワ
3
個
体
、
ミ
ズ
ナ
ラ
　
4
個
体
で
あ
る
。
i
・
蕪
話
鑛
⑳
台
帳
番
号
3
0
　
ケ
ヤ
キ
ー
般
造
林
地
　
場
所
：
第
3
1
林
班
チ
小
班
、
面
積
0
．
4
5
h
a
、
平
成
元
年
（
1
9
8
9
）
1
1
月
設
定
。
　
　
種
子
は
日
野
郡
江
府
町
江
尾
の
江
美
神
社
で
採
集
し
た
。
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
、
3
年
生
苗
を
1
．
8
m
　
間
隔
で
植
栽
し
た
。
ケ
ヤ
キ
の
単
植
試
験
地
で
あ
る
。
5
年
間
下
刈
り
と
雪
起
し
を
行
っ
た
。
枝
打
は
平
成
　
1
3
年
現
在
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
。V
I
I
．
三
朝
演
習
林
試
験
地
の
設
定
状
況
（
D
　
台
帳
番
号
1
　
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
7
林
班
ト
小
班
、
面
積
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
6
年
（
1
9
8
1
）
1
0
月
設
定
。
　
　
日
野
2
号
、
日
野
5
号
、
朝
来
1
号
、
3
号
、
4
号
、
出
石
1
号
、
2
号
、
豊
岡
2
号
、
綾
部
1
号
、
峰
　
山
1
号
、
飯
石
1
号
、
仁
多
2
号
、
3
号
、
邑
智
4
号
、
那
賀
1
号
、
松
江
署
1
号
の
1
6
系
統
を
用
い
、
　
各
系
統
を
2
列
ず
つ
植
栽
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
野
5
号
と
朝
来
4
号
は
2
回
反
復
し
て
い
る
。
従
っ
て
　
N
o
．
1
か
ら
N
o
．
1
8
ま
で
3
6
列
、
合
計
1
，
▲
8
8
本
植
栽
し
た
。
1
列
の
植
栽
本
数
は
3
3
本
で
あ
る
。
各
系
　
統
の
配
列
は
台
帳
を
参
照
の
こ
と
。
関
西
林
木
育
種
場
よ
り
種
子
を
購
入
し
、
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
、
3
　
年
生
実
生
苗
を
植
栽
し
た
。
同
様
の
試
験
地
（
同
年
度
に
設
定
）
は
蒜
山
演
習
林
第
1
8
林
班
ル
小
班
に
設
定
　
さ
れ
て
い
る
。
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
2
5
（
2
）
台
帳
番
号
2
，
3
，
4
　
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
　
場
所
：
第
8
林
班
力
小
班
（
0
．
6
0
h
a
）
、
第
3
林
班
タ
小
班
（
0
．
3
5
h
a
）
、
第
4
林
班
ラ
小
班
（
0
．
1
5
h
a
）
、
昭
　
和
5
7
年
（
1
9
8
2
）
1
0
月
設
定
。
第
8
林
班
力
小
班
で
は
、
日
野
1
1
号
を
含
め
1
7
ク
ロ
ー
ン
を
1
列
ず
　
つ
1
8
列
（
日
野
1
1
号
の
み
2
回
反
復
）
植
栽
し
て
い
る
。
1
列
の
植
栽
本
数
は
5
0
本
（
N
o
．
1
7
の
宮
津
1
　
号
と
N
o
．
1
8
の
E
l
野
U
号
は
5
1
本
）
で
、
合
計
9
0
2
本
植
栽
し
て
い
る
。
　
　
第
3
林
班
タ
小
班
、
第
4
林
班
ラ
小
班
で
は
、
1
4
ク
ロ
ー
ン
を
1
列
、
2
列
ま
た
は
3
列
に
、
日
野
1
1
　
号
の
み
1
5
列
に
植
栽
し
て
い
る
。
］
列
の
植
栽
本
数
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
各
ク
ロ
ー
ン
の
配
列
は
台
帳
　
を
参
照
の
こ
と
。
同
様
の
検
定
林
は
蒜
山
演
習
林
第
2
1
林
班
ヌ
小
班
に
設
置
し
て
い
る
。
　
　
苗
木
は
、
鳥
取
大
学
農
学
剖
1
苗
畑
の
ス
ギ
精
英
樹
採
穂
園
か
ら
穏
木
を
と
り
、
さ
し
木
苗
を
養
成
し
、
2
　
年
生
苗
を
植
栽
し
た
。
（
3
）
台
帳
番
号
5
　
ス
ギ
精
英
樹
挿
木
苗
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
4
林
班
ナ
小
班
、
面
桓
0
．
5
0
h
a
、
昭
和
5
7
年
（
1
9
8
2
）
1
0
月
設
定
。
　
　
前
記
の
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
に
使
用
し
た
残
り
苗
の
植
栽
地
で
、
ク
ロ
ー
ン
別
に
植
栽
し
て
い
　
な
い
。
苗
木
は
鳥
大
農
学
部
苗
畑
の
精
英
糧
採
穂
台
木
か
ら
穂
木
を
と
り
挿
木
し
た
も
の
で
あ
る
。
〔
4
）
台
帳
番
号
6
　
智
頭
ス
ギ
実
生
苗
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
第
7
林
班
チ
小
班
、
面
積
0
．
9
8
h
a
、
昭
和
5
8
年
（
1
9
8
3
）
1
0
月
設
定
。
　
　
智
頭
ス
ギ
実
生
苗
の
植
栽
地
で
、
苗
木
に
関
す
る
記
録
、
植
栽
本
数
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
（
5
）
台
帳
番
号
7
　
広
菜
樹
林
の
林
相
改
良
試
験
　
場
所
：
第
4
林
班
ハ
、
カ
、
ヨ
小
班
内
、
面
積
0
．
4
4
6
h
a
、
昭
和
6
0
年
（
1
9
8
5
）
4
月
設
定
。
　
　
広
葉
樹
の
優
良
大
径
材
を
育
成
す
る
目
的
で
、
保
育
間
伐
を
行
っ
た
。
ブ
ナ
、
ミ
ズ
メ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ク
　
リ
、
ホ
オ
ノ
キ
な
ど
有
用
広
集
樹
が
生
育
す
る
場
所
を
選
ん
で
試
験
区
を
設
定
し
た
。
試
験
区
の
位
置
は
台
　
帳
に
示
し
て
あ
る
。
試
験
区
の
設
定
、
立
て
木
本
数
な
ど
は
表
一
1
7
に
示
す
。
第
1
回
調
査
は
1
9
9
0
年
（
間
　
伐
5
年
後
）
に
行
っ
た
。
　
研
究
発
表
：
落
葉
広
芸
樹
二
次
林
の
間
伐
試
験
．
1
0
1
回
日
林
論
，
1
9
9
0
．
⑥
　
台
帳
番
号
8
　
ス
ギ
ー
ケ
ヤ
キ
混
交
植
栽
試
験
　
場
所
：
第
5
林
班
ネ
小
班
、
面
積
1
．
1
4
h
a
の
内
、
昭
和
6
3
年
（
1
9
8
8
）
臼
月
設
定
。
　
植
栽
材
料
：
ケ
ヤ
キ
3
年
生
大
苗
、
苗
高
1
．
5
～
2
m
と
ス
ギ
3
年
実
生
苗
の
混
植
。
　
　
植
栽
間
隔
1
．
8
m
、
　
h
a
当
り
3
，
0
0
0
本
植
え
。
ケ
ヤ
キ
を
9
m
に
1
本
の
割
合
（
ス
ギ
を
4
本
植
え
、
5
　
本
目
に
ケ
ヤ
キ
を
植
え
る
）
で
混
植
す
る
。
植
栽
場
所
及
び
配
植
図
は
台
帳
に
記
載
し
て
い
る
。
（
7
）
台
帳
番
号
9
　
ス
ギ
ー
キ
ハ
ダ
混
交
植
栽
試
験
　
場
所
：
第
5
林
班
ネ
小
班
、
面
積
0
，
5
h
a
、
昭
和
6
3
年
（
1
9
8
8
）
1
1
月
設
定
。
　
植
栽
材
料
：
キ
ハ
ダ
2
年
生
実
生
苗
、
1
0
0
本
、
日
野
町
よ
り
購
入
。
ス
ギ
は
3
年
生
実
生
。
　
植
栽
方
法
：
ス
ギ
の
造
林
地
に
6
m
お
き
に
キ
ハ
ダ
を
混
植
す
る
。
キ
ハ
ダ
を
千
鳥
植
え
に
配
植
す
る
。
植
　
栽
場
所
及
び
配
植
図
は
台
帳
に
記
載
し
て
い
る
。
V
I
I
I
．
溝
口
演
習
林
試
験
地
の
設
定
状
況
（
1
）
台
帳
番
号
1
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ロ
マ
ツ
品
種
別
植
栽
試
験
地
「　
　
］
　
　
　
護　　§　
2
6
橋
詰
隼
人
場
所
：
ヌ
小
班
の
1
、
面
積
0
．
7
6
h
a
、
昭
和
4
6
年
（
1
9
7
1
）
1
0
月
設
定
。
　
3
6
系
統
の
マ
ツ
が
植
栽
さ
れ
て
い
る
が
、
母
樹
の
樹
種
名
、
採
種
地
、
形
質
な
ど
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
②
　
台
帳
番
号
2
　
ア
カ
マ
ツ
、
ヒ
ノ
キ
混
合
植
栽
試
験
地
　
場
所
：
へ
小
班
の
1
、
面
積
O
．
3
5
h
a
、
昭
和
4
7
年
（
1
9
7
2
）
］
0
月
設
定
。
　
　
種
苗
、
植
栽
方
式
な
ど
に
関
す
る
資
料
は
な
い
。
③
　
台
帳
番
号
3
　
ヒ
ノ
キ
、
ア
カ
マ
ツ
ニ
段
林
施
業
試
験
地
　
場
所
：
ハ
小
班
、
面
積
1
．
0
0
h
a
、
昭
和
5
9
年
（
1
9
8
4
）
1
1
月
設
定
。
　
　
上
木
に
ア
カ
マ
ツ
優
良
木
を
残
し
、
下
木
に
ヒ
ノ
キ
を
植
栽
し
て
い
る
。
種
苗
、
植
栽
方
式
な
ど
に
関
す
　
る
資
料
は
な
い
。
（
4
）
台
帳
番
号
4
　
マ
ツ
ー
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
、
マ
ツ
ー
ス
ギ
、
マ
ツ
ー
ス
ギ
・
キ
ハ
ダ
、
マ
ツ
ー
ク
ヌ
ギ
ニ
段
　
林
施
業
地
（
一
般
造
林
）
　
場
所
：
ヌ
ー
2
小
班
（
0
．
6
3
h
a
）
平
成
元
年
設
定
、
ヌ
ー
3
小
班
（
0
．
6
2
h
a
）
平
成
2
年
設
定
、
ヌ
ー
4
小
　
班
（
0
．
4
1
h
a
）
平
成
3
年
設
定
、
ヌ
ー
5
小
班
（
0
．
5
3
h
a
）
平
成
4
年
設
定
、
ル
小
班
（
0
．
6
2
h
a
）
平
成
7
　
年
設
定
。
　
　
ア
カ
マ
ツ
優
良
木
を
保
残
木
と
し
て
h
a
当
り
4
0
～
7
0
本
残
し
、
そ
の
下
に
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
キ
ハ
ダ
、
　
ク
ヌ
ギ
を
植
栽
し
て
い
る
。
二
段
林
施
業
と
い
う
よ
り
は
保
残
木
施
業
で
あ
る
。
　
　
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
種
子
は
川
上
村
茅
部
産
、
ク
ヌ
ギ
は
川
上
村
熊
谷
産
で
、
蒜
山
演
習
林
苗
畑
で
育
苗
し
　
た
実
生
苗
で
あ
る
。
植
栽
方
法
、
保
育
な
ど
に
関
す
る
資
料
は
な
い
。
参
考
文
献
斎
藤
雄
一
・
近
藤
芳
五
郎
・
岸
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潤
・
橋
詰
隼
人
（
1
9
5
8
）
蒜
山
演
習
林
植
物
誌
．
鳥
大
演
報
，
1
：
1
－
3
．
橋
詰
隼
人
（
1
9
9
3
）
演
習
林
の
変
遷
．
鳥
取
大
学
農
学
部
林
学
科
設
立
五
十
周
年
記
念
誌
，
記
念
事
業
会
，
p
p
．
　
　
8
9
．
9
9
．
（
2
0
0
2
年
1
2
月
1
日
受
理
）
〆
濠
疹
．
　
＿
＿
×
＿
＿
烏
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
同
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
2
7
表
一
1
蒜
山
演
習
林
針
葉
樹
試
験
地
名
台
　
番
号
林
小
班
設
定
年
度
（
年
，
月
）
試
験
名
面
積
（
h
a
）
1
　
’
6
イ
昭
3
1
（
1
9
5
6
）
，
4
2
　
　
　
f
1
　
イ
　
　
日
召
4
5
（
1
9
7
0
）
，
］
2
3
　
2
0
へ
昭
5
1
（
1
9
7
6
）
，
］
0
4
　
1
9
ホ
昭
5
3
（
1
9
7
8
）
，
1
1
5
　
　
　
1
］
　
二
　
　
日
召
5
4
（
1
9
7
9
）
，
1
0
6
　
1
8
へ
昭
5
5
（
1
9
8
0
）
，
1
0
7
　
1
8
ル
　
昭
5
6
（
1
9
8
1
）
，
1
0
8
　
1
8
チ
昭
5
7
（
］
9
8
2
＞
，
1
0
9
　
1
8
ヌ
昭
5
8
（
1
9
8
3
）
，
4
1
0
　
2
1
ヌ
昭
5
8
臼
9
8
3
）
，
1
G
1
1
　
1
8
オ
昭
5
8
（
］
9
8
3
）
」
0
1
2
　
　
　
1
0
　
ヨ
　
　
　
昭
5
9
（
1
9
8
4
）
，
］
0
］
3
　
　
　
2
0
　
ノ
、
　
　
日
召
5
9
（
1
9
8
4
）
，
1
0
］
4
　
　
2
5
　
二
　 日
召
6
0
（
1
9
8
5
）
戊
0
」
5
　
2
0
イ
昭
6
1
（
1
9
8
6
）
」
1
1
6
　
1
0
［
コ
　
昭
6
0
（
1
9
8
5
）
，
4
］
7
　
　
　
1
0
　
【
コ
　
　
目
召
6
］
（
1
9
8
6
）
，
4
1
8
　
1
0
イ
　
昭
6
2
（
1
9
8
7
）
，
1
0
1
9
　
1
0
へ
昭
6
3
（
1
9
8
8
）
，
1
0
2
0
　
1
2
ル
平
2
（
1
9
9
0
）
，
1
0
ス
ギ
在
来
品
種
植
裁
試
験
地
ス
ギ
次
代
検
定
林
北
山
ス
ギ
F
1
交
配
種
植
裁
試
験
地
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
　
　
　
〃
ヒ
ノ
キ
挿
木
苗
植
裁
試
験
地
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
北
山
ス
ギ
交
配
品
種
植
裁
試
験
地
　
　
　
〃
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
南
郷
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
ス
ギ
品
種
別
見
本
林
木
曽
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
段
戸
国
有
林
産
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
ア
ス
ナ
ロ
ニ
段
林
植
裁
試
験
地
（
ク
サ
ア
テ
）
ア
ス
ナ
ロ
ニ
段
林
植
裁
試
験
地
（
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
）
リ
ギ
テ
ー
ダ
マ
ツ
植
裁
試
験
地
ア
カ
マ
ツ
ー
ス
ギ
ニ
段
林
施
業
地
ア
カ
マ
ツ
ー
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
ニ
段
林
〔
保
残
木
）
施
業
地
　
　
t
3
0
　
　
0
，
8
0
　
　
α
5
0
　
　
0
．
3
0
　
　
2
．
9
G
　
　
G
，
3
0
　
　
0
，
5
0
　
　
0
．
3
0
　
　
0
．
3
0
　
　
0
．
5
0
　
　
0
．
1
0
　
　
0
．
3
0
　
　
0
．
2
0
　
　
0
．
2
0
　
　
G
．
3
0
ア
カ
マ
ツ
林
内
　
　
〃
　
　
0
．
2
5
　
　
0
，
5
0
　
　
0
．
3
6
（
注
意
）
本
演
習
林
内
の
試
験
地
調
査
の
際
は
、
試
験
地
台
帳
で
、
場
所
、
標
柱
、
植
裁
配
列
等
を
確
認
し
、
　
　
　
さ
ら
に
設
定
記
録
を
一
読
の
上
、
調
査
を
進
め
て
ほ
し
い
。
表
一
2
北
山
ス
ギ
人
工
交
配
苗
の
植
裁
本
数
第
門
林
班
チ
小
班
昭
和
5
7
年
1
0
月
植
裁
第
1
8
林
班
ヌ
小
班
昭
和
5
8
年
4
月
植
裁
標
柱
　
交
配
組
合
せ
　
　
植
裁
植
裁
　
標
柱
交
配
組
合
せ
植
裁
植
裁
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
列
数
本
数
　
番
号
　
　
　
　
　
　
列
数
本
数
1
　
　
穿
寺
］
×
コ
ヒ
1
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
1
｛
2
　
　
寺
寺
］
×
コ
ヒ
2
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
3
2
3
　
　
メ
寺
1
×
コ
ヒ
5
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
2
6
4
　
特
1
オ
ー
プ
ン
　
　
　
｛
　
1
5
5
　
　
　
コ
ヒ
1
×
牛
寺
1
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
4
4
6
　
　
　
コ
ヒ
1
×
コ
ヒ
2
；
昆
合
　
　
　
　
6
　
　
　
9
2
7
　
　
　
コ
ヒ
1
×
コ
ヒ
5
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
2
3
5
8
　
北
1
×
雲
通
　
　
　
4
　
7
2
9
　
　
　
コ
ヒ
1
×
H
1
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
2
0
9
伯
　
北
1
セ
ル
フ
　
　
　
　
1
　
2
1
刊
　
北
｜
オ
ー
プ
ン
　
　
　
3
　
拍
2
重
2
　
　
コ
ヒ
2
×
等
寺
1
　
　
　
　
　
　
2
　
　
5
｛
｛
3
］
ヒ
2
x
コ
ヒ
1
　
　
4
1
2
］
1
4
　
　
貞
ヒ
2
×
コ
ヒ
5
　
　
　
　
　
　
　
］
　
　
　
1
5
1
5
　
　
」
ヒ
2
×
H
1
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
7
0
1
6
　
北
2
オ
ー
プ
ン
　
　
　
4
　
1
1
8
1
7
コ
ヒ
5
×
牛
寺
｛
　
　
4
1
5
8
1
8
　
　
コ
ヒ
5
×
ゴ
ヒ
1
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
1
0
5
1
9
　
　
コ
ヒ
5
×
H
1
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
9
3
1
　
　
C
1
×
コ
ヒ
1
　
　
　
　
　
　
3
　
　
｛
0
3
2
　
北
5
×
北
2
混
合
　
4
　
］
3
6
3
　
　
コ
ヒ
5
×
雲
通
　
　
　
　
　
1
　
　
　
3
0
4
　
H
1
×
北
2
混
合
　
　
　
］
　
　
5
6
5
　
G
1
セ
ル
フ
　
　
　
1
　
4
6
6
　
　
H
‡
×
コ
ヒ
5
　
　
　
　
　
2
　
　
7
8
7
H
｛
×
コ
ヒ
1
　2
8
6
8
　
　
C
｛
×
ゴ
ヒ
5
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
8
4
9
H
1
×
牛
寺
1
　3
6
8
1
0
　
杉
坂
オ
ー
プ
ン
　
　
1
　
1
3
1
1
　
C
1
オ
ー
プ
ン
　
　
　
1
　
2
5
1
2
杉
坂
×
北
混
合
　
1
　
2
5
1
3
　
　
C
1
×
コ
寺
1
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
2
4
1
4
　
C
1
×
」
ヒ
2
　
　
　
　
　
1
　
　
可
3
］
5
　
H
1
セ
ル
フ
　
　
　
］
　
　
6
計
計
1
5
9
0
7
9
3
N
o
－
1
2
の
杉
坂
×
北
混
合
は
、
杉
坂
×
特
’
、
杉
坂
×
北
1
、
杉
坂
×
北
2
の
混
合
植
裁
で
あ
る
。
（
注
）
1
）
特
1
，
北
山
特
1
号
；
北
1
，
北
山
1
号
；
北
2
，
北
山
2
号
；
北
5
，
北
山
5
号
；
　
　
杉
坂
杉
坂
1
号
；
H
1
，
八
東
1
号
；
C
1
，
智
頭
1
号
；
雲
通
、
雲
通
ス
ギ
で
あ
る
。
　
2
）
オ
ー
プ
ン
は
自
然
受
粉
を
、
セ
ル
フ
は
自
殖
を
示
す
。
北
2
混
合
は
、
北
山
2
号
　
　
の
花
粉
に
北
山
｛
号
の
花
粉
が
混
っ
た
も
の
。
　
3
）
表
一
1
の
植
裁
本
数
は
鳥
取
か
ら
蒜
山
へ
送
付
し
た
苗
木
数
で
、
林
地
に
植
裁
し
　
　
た
本
数
と
一
致
し
な
い
。
台
帳
に
よ
る
と
、
昭
和
5
7
年
分
t
1
7
0
本
、
昭
和
5
8
　
　
年
分
9
6
6
本
植
裁
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
4
）
各
組
合
せ
の
植
裁
場
所
は
台
帳
の
配
列
図
に
示
し
て
あ
る
。
「 　
　
　
／
　
　
　
i
，
2
8
橋
詰
隼
人
表
一
3
　
鳥
取
県
八
頭
郡
八
東
町
の
坂
尾
氏
へ
送
付
し
た
苗
木
数
交
配
組
合
せ
本
数
　
交
配
組
合
せ
本
数
北
1
×
H
1
コ
ヒ
1
×
コ
ヒ
2
；
昆
合
北
2
x
北
f
北
5
×
特
1
北
5
×
北
f
北
5
×
北
2
混
合
2
0
0
　
　
H
イ
x
キ
寺
1
　
　
　
　
　
　
5
G
1
0
0
　
H
I
x
北
2
混
合
　
　
5
0
1
0
0
　
　
　
H
f
×
雲
通
　
　
　
　
　
　
　
4
3
1
G
O
　
聞
オ
ー
プ
ン
　
　
　
4
6
1
G
O
　
　
C
1
×
卜
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
3
6
5
0
　
　
　
　
計
　
　
　
8
7
5
表
一
4
蒜
山
演
習
林
広
葉
樹
試
験
地
名
記
載
番
号
台
帳
番
号
林
小
班
　
設
定
年
度
（
年
、
月
）
試
験
名
面
積
（
h
a
）
備
考
］
；
］萎多
蒙〕
12345678910
1
1
］
2
1
3
1
4
｛
5
｛
6
‘
7
1
8
1
9
2
0
2
］
］23456789｛0丁112
日1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
3
ト
1
9
イ
1
9
　
口
1
9
　
ハ
2
5
　
ル
1
7
　
へ
］
7
ト
1
7
チ
2
0
ト
2
5
り
｛
8
ト
2
1
チ
2
2
カ
2
1
り
2
3
チ
｛
8
イ
3
2
　
口
2
｜
リ
3
1
ト
1
0
カ
3
2
　
ハ
3
2
　
二
2
2
オ
2
6
イ
2
1
リ
1
8
ホ
7
　
ワ
2
6
イ
2
6
イ
侵
　
ハ
3
0
　
　
3
1
チ
昭
5
2
（
1
9
7
7
）
，
4
昼
召
5
2
（
］
9
7
7
）
，
1
1
昭
5
2
（
］
9
7
7
）
．
1
1
昭
5
2
（
1
9
7
7
）
」
1
昭
5
3
（
1
9
7
8
）
」
1
昭
5
3
（
1
9
7
8
）
」
1
昭
5
3
（
1
9
7
8
）
，
1
1
昭
5
3
（
｛
9
7
8
）
，
1
1
昭
5
3
（
］
9
7
8
）
，
1
0
昭
5
4
（
］
9
7
9
）
」
1
昭
5
6
（
1
9
8
1
）
，
4
昭
5
6
（
1
9
8
1
）
，
f
1
昭
5
6
（
1
9
8
1
）
戊
1
昭
5
6
（
1
9
8
1
）
，
4
昌
召
5
7
（
1
9
8
2
）
，
4
昭
5
7
（
1
9
8
2
）
，
1
0
日
召
5
7
（
1
9
8
2
）
，
1
1
昭
5
8
（
1
9
8
3
）
，
1
1
昭
5
9
（
1
9
8
4
）
，
1
0
昭
5
9
（
1
9
8
4
）
，
1
1
昭
5
9
（
1
9
8
4
）
コ
］
昭
6
2
（
1
9
8
7
）
，
1
1
平
1
（
1
9
8
9
）
，
4
昭
6
1
（
｛
9
8
6
）
，
1
1
平
3
（
｛
9
9
1
）
，
4
昭
6
3
（
丁
9
8
8
）
，
4
平
］
（
1
9
8
9
）
，
｜
1
昭
6
3
（
1
9
8
8
）
」
1
平
8
（
1
9
9
6
）
，
5
平
9
（
1
9
9
7
）
肉
平
1
1
（
］
9
9
9
）
．
4
平
イ
（
1
9
8
9
）
，
1
1
ブ
ナ
母
樹
別
系
統
植
栽
試
験
地
コ
ナ
ラ
施
業
試
験
地
コ
ナ
ラ
施
業
試
験
地
コ
ナ
ラ
施
業
試
験
地
ブ
ナ
植
栽
試
験
地
（
無
施
肥
）
ク
ヌ
ギ
施
業
試
験
地
ク
ヌ
ギ
施
業
試
験
地
ク
ヌ
ギ
施
業
試
験
地
ク
ヌ
ギ
採
種
林
施
業
試
験
地
ケ
ヤ
キ
在
来
品
種
植
栽
試
験
地
ク
ヌ
ギ
ニ
段
林
施
業
試
験
地
キ
ハ
ダ
産
地
別
植
栽
試
験
地
ク
ヌ
ギ
産
地
別
植
栽
試
験
地
（
植
栽
密
度
試
験
に
切
り
替
え
）
ブ
ナ
産
地
別
植
栽
試
験
地
ク
ヌ
ギ
ニ
段
林
施
業
試
験
地
ケ
ヤ
キ
産
地
別
植
栽
試
験
地
コ
ナ
ラ
，
ミ
ズ
ナ
ラ
．
ク
リ
産
地
別
植
栽
試
験
地
ト
チ
ノ
キ
産
地
別
植
栽
試
験
地
広
葉
樹
植
栽
見
本
林
ケ
ヤ
キ
植
栽
試
験
地
ウ
ル
シ
植
栽
試
験
地
ブ
ナ
産
地
別
植
栽
試
験
地
ブ
ナ
母
樹
別
植
栽
試
験
地
ケ
ヤ
キ
母
樹
別
産
地
別
植
栽
試
験
地
ブ
ナ
産
地
別
植
栽
試
験
地
ク
ヌ
ギ
人
工
造
林
試
験
地
コ
ナ
ラ
人
工
造
林
試
験
地
コ
ナ
ラ
天
然
更
薪
試
験
地
ナ
ラ
類
雑
種
の
自
然
交
配
家
系
植
栽
試
験
地
ケ
ヤ
キ
ー
般
造
林
地
0
．
7
α
1
廃
止
0
，
2
廃
止
o
，
1
廃
止
0
．
2
0
．
1
廃
止
α
3
廃
止
0
．
｛
廃
止
　
｛
廃
止
0
．
2
　
1
廃
止
0
．
5
1
．
1
8
産
地
試
験
は
廃
止
蒙
0
．
5
1
．
1
3
廃
止
α
5
　
1
　
10．
2
0
．
5
0
．
0
3
廃
止
0
5
α
3
0
．
3
α
2
5
　
｛0．
2
　
3
昭
6
3
一
平
2
年
，
3
年
間
設
定
0
3
4
z
8
，
9
，
f
1
年
設
定
α
4
5
］
ぺ
該遼
べ
影　犠該
㌔
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
一
〆
…
♪
　
　
一
×
ぶ
ン
㈱
談
．
昧
多
ぐ
×
微
s
◇
x
◇
　
．
x
燃
い
熟
＼
㎜
胤
〔
六
＾
双
畠
ぶ
、
　
　
　
　
　
瀦
彩
　
．
〃
》
／
　
⑳
　
／
　
　
　
〃
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
2
9
表
一
5
第
2
3
林
班
の
ブ
ナ
植
栽
試
験
の
採
種
源
と
植
栽
本
数
標
柱
系
統
名
祉
．
採
種
場
所
標
高
　
　
採
種
植
栽
　
植
栽
胸
高
直
径
樹
高
（
m
）
母
樹
数
列
数
本
数
　
（
c
m
）
　
（
m
）
123456789］01112
1
3
’
4
1
5
1
6
1
7
］
8
1
9
2
0
2
1
2
2
上
の
段
大
山
池
2
大
山
臨
3
大
山
M
3
（
1
）
大
山
輪
4
（
至
）
大
山
M
4
（
I
D
大
山
N
頑
（
1
）
大
山
N
α
4
大
山
N
α
5
（
I
I
）
大
山
M
5
（
l
l
l
）
大
山
M
6
船
上
山
N
ぴ
1
船
上
山
甑
2
船
上
凶
N
o
．
3
蒜
山
M
2
（
1
）
蒜
山
N
（
L
2
（
I
I
）
蒜
山
2
（
至
至
D
蒜
U
」
N
o
．
3
（
1
）
上
蒜
山
N
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表一12ブナ種子の採取地の記録
地名 採取地 標 採取月日 採取者（提供者） 母樹
　
大平山北海道島牧村黒松内営林署事業区183林班い小班
黒松内
白井川北海道寿都郡黒松内町白井川道有林
160m　　1986．9．29
不明　　　1986．9．27－10．27
永皇担当区澤田優　　　　　　　　母樹3本混合
　　　　　　　　　　　　　　　　　D50－H20，　D54－H21，｜）42－H18
（森林総合研究所長尾精文）
倶知安林務署黒松内事業区竹田新治　2本
⑨
ざ
裟
木古内北海道知内町木古内営林署1154林班い2小班
三戸　　晋森県三戸郡新郷村大字戸来
　　　　字戸来岳三戸営林署114林班る小班
三本木
岩手　　岩手県盛岡市岩手大学植物園
270rn　　　］986．10．3
不明　　1986．9下一10月上
不明　　　1988．10．4
碁盤沢担当区三沢信一郎
三戸営林署経営課
（森林総合研究所長尾精文）
岩手大学演習林戸沢俊治
DB卜148cm，卜｛17m，　Crown12m
樹齢131年　保護樹帯
D40crn－H15m
‖
一
ブ
ジ
又
日光
秩父
山梨
栃木県中禅寺湖畔
埼玉県東京大学秩父演習林突出峠
山梨県山中湖村旭が丘県有林
長野　長野県飯山営林署木　山155林班り小班
1600m　　1986．重0，20・27
1050m　　　］986」0．3
］150rn　　　I986、10．9
（森林総合研究所長尾精文）
東京大学秩父演習林
山梨県林業技術センター
　　　　　　長田十九三
関東林木育種場
数本
樹齢80－100年No．1＝D44cm－H14m
　　　　　　No．2＝D30crn一ト｛14m
　　　　　　No．3＝D50cm－H｜8m
　　　　　　No．4＝葦）40cr庁H16rn
　　　　　　No．5＝D54cm－H｛6rn
6本　　　　　　　D70cm－H20m
沼津
天城
福井
芦生
静岡県駿東郡小山町
静岡県田方郡ヲミ城湯が鶴町182林班b2小班
福井県福井営林署管内冠山
京都府美山町
　　京都大学芦生演習林16林班
高知　　高知県土佐郡本川村
　1040m　　］986．10．6
900－］000m可986．］0．11
ト毒o．］　710rn可986．10．3
No．2　660rn
No．3　635rn
（森林総合研究所長尾精文）
天城営林署
1可． 0福井県立短大畑野健一
京都大学芦生演習林
（森林総合研究所長尾精文）
1本
天然林
No．｛＝D42crn－H18m
No．2＝D64cm－H22m
No．3＝D37cm－HI5m
高千穂宮崎県西臼杵郡高千穂
矢部　　熊本県矢部営林署管内
八代　　熊本県八代営林署管内
147◎m　　1986．10．17
1500rn　　　1986．10．2｜
（森林総合研究所長尾精文）
矢部営林署
八代営林署
5本
↓姦‡齢｛50年　4～5本
。＿ﾟ」　　ゼ〉，＾帆／▲融
9
雛
擁
〉
烏
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
3
5
表
一
］
3
ブ
ナ
産
地
試
験
の
植
栽
列
数
と
植
栽
本
数
産
地
　
　
　
列
数
　
植
栽
生
存
備
考
　
　
　
　
　
　
　
本
数
本
数
蒜
山
大
平
山
白
井
川
木
古
内
三
戸
岩
手
蒜
山
秩
父
山
梨
天
城
福
井
芦
生
高
知
高
千
穂
矢
部
八
代
蒜
山
］
　
　
1
0
3
　
　
2
9
2
　
　
2
0
2
　
　
2
0
1
　
　
1
0
3
　
　
2
6
1
　
　
］
0
1
　
　
毒
0
2
　
　
2
0
］
　
　
1
0
2
　
　
1
9
3
　
　
2
］
1
　
　
　
5
1
　
　
1
0
3
　
　
3
1
1
　
　
　
6
3
　
　
3
0
1
0
2
9
2
0
2
0
1
0
2
48
｛
0
1
9
5
系
統
あ
り
1
0
1
9
2
］310
2
86
2
9
計
］
5
生
地
2
8
6
　
2
7
6
表
一
摺
ク
ヌ
ギ
の
造
林
試
験
に
用
い
た
苗
木
の
種
類
と
本
数
苗
木
の
種
類
苗
高
断
幹
高
植
栽
　
杭
　
植
栽
　
苗
木
の
（
c
m
）
　
（
c
m
）
　
列
数
N
o
．
　
本
数
　
　
産
地
備
考
1
年
生
分
岐
根
苗
1
鴨
：
］
　
　
1
　
2
4
　
鹿
児
島
県
分
岐
根
苗
は
、
主
根
1
　
2
　
2
5
　
　
　
　
　
が
数
本
に
枝
分
か
れ
し
た
1
回
床
替
　
2
年
生
分
岐
根
苗
1
場
：
1
5
0
　
　
一
121
3
　
　
2
4
4
　
　
5
1
5
　
　
2
6
　
　
　
　
苗
木
で
、
発
根
さ
せ
て
鹿
児
島
県
根
切
り
し
て
播
種
す
る
。
無
床
替
2
年
生
分
岐
根
苗
　
　
］
7
0
1
6
　
2
6
　
鹿
児
島
県
杭
根
苗
は
、
根
切
り
無
床
替
　
2
年
生
分
岐
根
苗
　
　
　
3
0
］
7
0
　
　
5
0
　
　
　
1
　
　
　
］
0
0
　
　
8
7
　
　
8
　
　
8
　
　
　
　
し
な
い
ゴ
ボ
ー
根
の
鹿
児
島
県
苗
木
（
直
根
苗
）
無
床
替
4
年
生
分
岐
根
苗
　
　
　
3
0
1
7
0
　
　
5
0
　
　
　
1
0
G
　
　
無
断
幹
2
0
2
0
3
0
2
］
　
　
　
　
断
幹
は
、
植
栽
後
指
定
蒜
山
　
の
高
さ
で
幹
を
切
断
す
る
。
演
習
林
　
　
　
　
植
栽
：
｜
9
8
8
年
4
月
2
1
日
一
弐§鳶…セi
3
6表一
1
5
ナ
ラ
類
の
採
種
母
樹
の
所
在
地
と
大
き
さ
橋
詰
隼
人
母
樹
所
在
地
胸
高
直
径
　
樹
高
　
（
c
m
）
　
　
（
m
）
コ
ガ
シ
ワ
鳥
大
汚
コ
ガ
シ
ワ
鳥
大
2
号
⊇
ガ
シ
ワ
1
1
8
号
コ
ガ
シ
ワ
拍
林
班
川
号
コ
ガ
シ
ワ
県
境
房
⊇
ガ
シ
ワ
県
境
2
号
コ
ガ
シ
ワ
三
平
山
1
5
8
号
コ
ガ
シ
ワ
2
2
つ
号
鳥
取
大
学
農
学
部
苗
畑
鳥
取
大
学
農
学
部
苗
畑
蒜
山
演
習
林
へ
入
る
林
道
筋
左
側
第
1
0
林
班
ヨ
小
班
ス
ギ
品
種
見
本
林
の
下
県
境
の
林
道
筋
4
林
班
口
小
班
土
塁
の
所
県
境
の
林
道
筋
3
林
班
チ
小
班
の
曲
り
角
三
平
山
山
麓
か
ら
県
道
俣
野
線
を
下
り
、
谷
を
渡
リ
カ
ー
ブ
の
左
側
第
2
2
林
班
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ハ
ウ
ス
の
季
前
2
3
林
班
へ
の
入
口
］
8
2
3
3
4
2
2
2
8
1
8
3
8
3
0
88］410
1
2
1
｜
1
3
2
2
カ
シ
ワ
モ
ド
キ
1
0
8
号
1
］
0
号
1
1
6
号
1
4
G
号
1
5
号
1
8
号
4
｛
号
2
（
1
7
8
）
号
県
境
3
号
三
平
山
2
0
4
・
号
演
習
林
道
入
口
左
側
演
習
林
道
入
口
左
側
演
習
林
道
筋
第
1
0
林
班
ヨ
小
班
ス
ギ
品
種
見
本
林
の
下
第
1
2
林
班
苗
畑
の
北
側
、
広
葉
樹
一
ス
ギ
ニ
段
林
の
中
第
］
2
林
班
苗
畑
の
北
側
、
広
葉
樹
一
ス
ギ
ニ
段
林
の
中
猫
2
林
班
苗
畑
の
北
側
、
広
葉
樹
一
ス
ギ
ニ
段
林
の
中
鋤
2
林
班
苗
畑
の
北
側
、
広
葉
樹
一
ス
ギ
ニ
段
林
の
中
県
境
の
林
道
筋
、
コ
ガ
シ
ワ
県
境
2
号
の
と
な
り
内
海
峠
よ
り
県
道
俣
野
線
を
下
る
、
ミ
ズ
ナ
ラ
タ
イ
プ
の
木
3
9
3
6
］
7
3
4
2
6
3
2
2
4
3
G
1
9
1
4
1
4
1
0
1
5
梧丁
4
1
4
1
5
1
茎
］苔
ナ
ラ
ガ
シ
ワ
き
号
ナ
ラ
ガ
シ
ワ
5
号
鳥
取
大
学
農
学
部
苗
畑
鳥
取
大
学
農
学
部
苗
畑
カ
シ
ワ
三
平
山
1
号
カ
シ
ワ
三
平
山
2
号
カ
シ
ワ
三
平
山
3
号
県
道
俣
野
線
沿
線
県
道
俣
野
線
沿
線
県
道
俣
野
線
沿
線
2
1
3
4
2
9
臼81G
ミ
ズ
ナ
ラ
大
平
原
混
合
ミ
ズ
ナ
ラ
鏡
ヶ
成
3
号
ミ
ズ
ナ
ラ
鏡
ヶ
成
5
号
ミ
ズ
ナ
ラ
鏡
ケ
成
8
号
江
府
町
大
平
原
大
山
環
状
道
路
沿
い
、
混
合
種
子
江
府
町
鏡
ヶ
成
キ
ャ
ン
プ
場
敷
地
内
江
府
町
鏡
ヶ
成
キ
ャ
ン
プ
場
敷
地
内
江
府
町
鏡
ヶ
成
キ
ャ
ン
プ
場
敷
地
内
4
2
2
6
3
0
］
2
］
1
｛
4
表
一
1
6
三
朝
演
習
林
試
験
地
名
》
記
載
台
帳
　
林
小
班
　
設
定
年
度
番
号
番
号
　
　
　
　
　
（
年
，
月
）
試
験
名
面
積
（
h
a
）
蒙
藷
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
123456789
7
ト
8
カ
3
タ
4
ラ
4
ナ
7
チ
4
ハ
カ
…
ヨ
5
ネ
5
ネ
昭
5
6
（
1
9
8
1
）
．
1
0
昭
5
7
（
］
9
8
2
）
．
1
0
日
召
5
7
（
1
9
8
2
）
コ
0
昭
5
7
（
1
9
8
2
）
．
］
0
昭
5
7
（
1
9
8
2
）
」
0
日
召
5
8
（
1
9
8
3
）
．
1
0
日
召
6
0
（
1
9
8
5
）
．
4
昭
6
3
G
9
8
8
）
、
1
1
昭
6
3
（
1
9
8
8
）
、
］
1 ヒノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
栽
試
験
地
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
ス
ギ
精
英
樹
挿
木
苗
植
栽
試
験
地
智
頭
ス
ギ
実
生
苗
植
栽
試
験
地
広
葉
樹
の
林
相
改
良
試
験
（
保
育
間
伐
）
ス
ギ
ー
ケ
ヤ
キ
混
交
植
栽
試
験
ス
ギ
ー
キ
ハ
ダ
混
交
植
栽
試
験
　
0
．
5
　
0
．
6
0
．
3
5
0
、
］
5
　
0
．
5
0
9
8
0
．
4
4
6
1
．
］
4
　
0
．
5
治彩零
鳥
取
大
学
農
学
部
蒜
山
演
習
林
の
開
設
に
伴
う
記
録
、
初
期
の
造
林
事
業
及
び
林
内
に
設
定
し
た
各
種
試
験
地
の
記
録
　
　
3
7
表
一
1
7
広
葉
樹
林
の
林
相
改
良
試
験
の
試
験
区
の
設
定
と
立
木
本
数
　
ロ
ツ
ト
N
o
．
試
験
区
面
積（㎡）
間
伐
後
の
立
て
木
の
立
木
本
数
本
数
（
本
／
h
a
）
　
（
本
／
h
a
）
備
考
1
　
対
照
区
（
無
間
伐
）
　
2
0
x
2
0
m
（
4
0
0
m
）
2
　
対
照
区
（
無
間
伐
）
　
2
0
×
2
0
m
（
4
0
0
㎡
）
3
　
弱
度
間
伐
　
　
　
　
2
0
×
2
0
m
（
4
0
0
㎡
）
4
　
弱
度
間
伐
　
　
　
　
　
1
5
×
3
0
m
（
4
5
0
㎡
）
5
　
強
度
間
伐
　
　
　
　
　
　
2
0
×
2
0
m
（
4
0
0
㎡
）
6
　
対
照
区
（
無
間
伐
）
　
2
0
x
2
G
m
（
4
0
0
㎡
）
7
　
弱
度
間
伐
＋
施
肥
区
　
2
0
x
2
0
m
（
4
0
0
㎡
）
8
　
弱
度
間
伐
＋
施
肥
区
　
2
0
×
2
0
m
（
4
0
0
㎡
）
9
　
強
度
間
伐
＋
施
肥
区
　
2
0
x
2
0
m
（
4
G
O
㎡
）
1
0
　
間
伐
区
（
ブ
ナ
林
）
　
2
0
×
2
0
m
（
4
0
0
㎡
）
1
1
対
照
区
（
ブ
ナ
林
）
　
　
1
5
×
2
5
，
3
0
m
（
4
1
0
㎡
） 22
7
5
4
0
2
5
1
8
5
0
臼
5
G
］
3
0
0
2
9
G
O
1
3
5
0
2
7
5
0
7
5
0
4
2
7
5
］
9
0
0
7
7
5
1
3
0
G
立
て
木
に
赤
7
7
5
ペ
ン
キ
を
塗
る
8
5
0
6
5
0
各
プ
ロ
ッ
ト
の
8
0
0
4
角
に
プ
ラ
ス
6
7
5
チ
ッ
ク
製
の
7
7
5
杭
を
打
つ
5
5
0
f
O
O
O
6
5
0
間
伐
：
昭
和
6
0
年
（
”
8
5
）
6
月
（
ロ
ッ
ト
1
1
は
8
月
）
に
行
う
．
施
肥
：
第
f
回
昭
6
0
年
6
月
6
日
　
　
第
2
回
昭
臼
年
5
月
上
旬
　
　
第
3
回
昭
6
2
年
4
月
2
5
日
住
友
化
成
特
号
（
N
－
P
－
K
＝
2
0
：
1
0
：
1
0
％
）
を
4
0
0
㎡
に
4
5
k
g
（
3
俵
）
施
肥
す
る
。
表
一
1
8
溝
口
演
習
林
試
験
地
名
記
載
台
帳
林
小
班
番
号
番
号
設
定
年
度
（
年
，
月
）
試
験
名
面
積（h
a
）
］
　
　
1
　
ヌ
2
　
　
2
　
へ
3
　
　
3
　
ハ
4
　
　
4
　
ヌ
ー
2
～
ヌ
ー
5
，
ル
昭
4
6
（
］
9
7
D
．
m
日
召
4
7
（
1
9
7
2
）
戊
0
日
召
5
9
（
1
9
8
4
）
、
｛
1
平
1
～
平
7
（
1
9
8
9
～
1
9
9
5
）
．
］
0
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ロ
マ
ツ
品
種
別
植
栽
試
験
地
ア
カ
マ
ツ
、
ヒ
ノ
キ
混
合
植
栽
試
験
地
ヒ
ノ
キ
、
ア
カ
マ
ツ
ニ
段
林
施
業
試
験
地
マ
ツ
ー
ス
ギ
ニ
段
林
ほ
か
4
施
業
地
　
α
7
6
　
0
．
3
5
　
1
．
0
0
計
2
．
8
1
一
。
〉⊇⊇ム1』。＿。＿＿
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昭
和
3
1
年
4
月
起
　
　
蒜
山
演
習
林
針
葉
樹
試
験
地
台
帳
「
」　
4
2
昭
和
3
1
年
4
月
起
　
　
針
葉
樹
試
験
地
台
帳
　
　
蒜
山
演
習
林
蒜
山
演
習
林
針
葉
樹
試
験
地
林
　
小
　
班
年
　
月
　
　
日
試
　
　
　
　
　
　
験
　
　
　
　
　
　
名
面
　
　
　
積
台
繍
号
1
6
　
　
　
イ
昭
3
1
年
4
月
ス
ギ
在
来
品
植
裁
試
験
地
L
3
0
①
1
1
　
　
　
イ
昭
4
5
年
1
0
月 ス
ギ
次
代
検
定
林
0
．
8
0
②
2
0
　
　
　
へ
昭
5
1
年
1
0
月 北
山
ス
ギ
F
1
交
配
種
植
裁
試
験
地
α
5
0
③
1
9
　
　
　
ホ
昭
5
3
年
1
1
月 ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
0
．
3
0
④
臼
　
　
　
　
二
昭
5
4
年
1
0
月
〃
2
．
9
0
⑤
1
8
　
　
　
へ
昭
5
5
年
1
0
月 ヒ
ノ
キ
挿
木
苗
植
裁
試
験
地
0
．
3
0
⑥
1
8
　
　
　
ル
昭
5
6
年
1
0
月 ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
0
．
5
0
⑦
1
8
　
　
　
チ
昭
5
7
年
1
0
月 北
山
ス
ギ
交
配
品
種
植
裁
試
験
地
0
．
3
0
⑧
1
8
　
　
　
ヌ
昭
5
8
年
1
0
月
〃
0
．
3
0
⑨
2
1
　
　
　
ヌ
昭
5
8
年
1
0
月 ス
ギ
精
英
樹
ク
ロ
ー
ン
検
定
林
0
．
5
0
⑩
1
8
　
　
　
オ
昭
5
8
年
1
0
月 南
郷
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
0
．
1
0
⑪
1
0
　
　
　
ヨ
昭
5
9
年
1
0
月 ス
ギ
晶
種
別
見
本
林
0
．
3
0
⑫
2
0
　
　
　
ハ
昭
5
9
年
1
0
月 木
曽
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
0
．
2
0
⑬
2
5
　
　
　
二
昭
6
0
年
1
0
月 段
戸
国
有
林
産
ヒ
ノ
キ
植
裁
試
験
地
0
2
0
⑭
2
0
　
　
　
イ
昭
6
1
年
1
1
月 ヒ
ノ
キ
精
英
樹
系
統
苗
植
裁
試
験
地
0
．
3
0
⑮
1
0
　
　
　
ロ
昭
6
0
年
4
月
ア
ス
ナ
ロ
ニ
段
林
植
裁
試
験
地
（
ク
サ
ア
テ
）
ア
カ
マ
ツ
林
内
⑯
1
0
　
　
　
ロ
昭
6
1
年
4
月
〃
（
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
）
〃
⑰
1
0
　
　
　
イ
昭
6
2
年
1
0
月 リ
ギ
テ
ー
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堰@i　i　ii　i　　　　　　　　　ブナ　　　　　　　……大山・耐山
シ　　　　　　　　　　　　ケヤキ　　　　　……鳥大横内
ラ　　　　　　　　　　　　エノキ　　　　　……東大千嘘演習林
カ　　　　　　　　　　　　　ケンポナシ　　　　……　〃
ノX
イイギリ　　　　　……　〃
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18林班ブナ試験地の種子産地 8
産地名　採取地 標高採取月日 採取者（提供者） 母　　樹
大∫lzL　l」Ll　　：1ヒXξi道島4父‡寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1601n　　1986．9．29
　　　　　　黒松内’、林署事業区183林班い小班
黒松内
白井川　北海道寿都郡黒松内町字自ヲ｝二川道有林　　　　　　　不明1986．9．27－10．27
永鍛担当区　澤田　優　　　　　母樹3本混合
　　　　　　　　　　　　　　　D50－H20，D54－H21，D42－H18
（森林総合研究所　長尾精文）
倶知安林務署黒松内事業区竹田新治2本
木古内　北海道知内町木古内営林署1154林班い2小班
三戸　　青森県三戸郡新郷村大字戸来
　　　　　字戸来岳三戸営林署114林甥1三る小班
三本木
岩乎 岩手県盛岡市岩手火学枢i物園
日光　　栃木県中禅寺湖田三｝三
秩父　　埼下県凍京大学秩父演習林突出峠
山梨　　山梨県山中湖村旭がrξ県有林
長野　　長野県飯山営林署木島山155林班り小班
沼津
天城
福井
芦生
高知
静岡県駿東郡小lll町
静岡県田方郡天城湯が］無1‖∫182林班b2小班i
福井県福戊卜営林暑管内冠山
京都府美山町
　　京都大学芦生演習林16林班
高知県土佐郡本川村
270m　　1986ユ0．3
不1リ］　1986．9下一10月」二
不明1988．10．4
1，600m　　1986．10．20・27
1，050m　　1986．10．3
1，150m　1986．10．9
　　1，040m　　1986．10．6
90G－1，0001n　1986．10．11　　11．10
No．1　710nT　1986．103
No．2660m
No．3　635m
碁盤沢担当区　三沢信一郎
三戸営林署経営課
（森林総合研究所　長尾精文）
岩乎大学渉摺林　戸沢俊治
DBH48cm，田7m，Crowl112m
林齢131年　保護樹帯
D40cm－H15m
（森林総合研究所　長尾精文）
東京大学秩父演習林　　　　　　数本
［£1梨県林業技術センター　　　　　　樹齢80－100年　No．1＝D44cm－H14m
　　　　　長［1：1十九三　　　　　　　　　　　　　　　No．2＝D30Cm－H14m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．3＝D50cm－H18m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．4＝D40Cm－H16m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．5＝D54cm－H16m
関東林木育種場　　　　　　　　　6本　　　　　　　D70cm－H15m
（森林総合研究所　長尾精文）
天城営林署
福井県立短大　畑野健一
京都大学芦生演習林
（森林総合研究所　長尾精文）
1本
天然林
No．1＝D42cm－H18m
No．2＝D64cm－H22m
No．3＝D37cm－H15m
品
総
《
齋
鐘
吐
郭
高千穂　宮崎県西臼杵粗｛高千穂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森林総合研究所　長尾精文）
矢部　　熊本県矢部営林署管内　　　　　　　　　　　　1，470m　1986．10．17　　　　矢部営林署　　　　　　　　　　5本
ノVfC　　　　『1旨本蓼謀ノIfC営蓉氷署‖穿1勾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，500m　　1986．10．21　　　　　　　　　／／イ」こ営オ氷署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹‖冷150｛卜　　　4～5オ～こ
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伐
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．
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．
6
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）
　
　
〃
　
　
　
　
　
〃
S
．
6
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年
（
1
9
9
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）
　
〃
　
　
〃
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ナ
ラ
、
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ラ
の
優
i
良
木
を
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り
約
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0
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残
し
て
不
良
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伐
採
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、
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イ
タ
ケ
原
木
と
す
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萌
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9
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ノ
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／
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1
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布
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